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THE STATESBORO NEWS, MAl P.:l 0 ... I ANI OnOINAItY'1l NOTIOF.S
Olhll "I\S over from
Mondny
Judg toshun rlelettolLmeo,er
from hxcelslol and spent the rill)
on Moudu,
Mess I{ Dixon lind �I
Bowen wore down from Mette.
au wunt loud lind oi l to puiuf Monda)
iouse see A J F'runklin
GO\ Ultlldlor'l! Lotter -----------==--------
urI HERN NORMAl I S'rlTl
DOUGLAS, COFFEE COUNTY, GHIGH GRADE SOROOL OR B
SEXES
'Ifeiu ar '{l'Ef! ,r9ahool and Gol/e;.I 1«(II1� 1)1 IHIIISI n HII' IIIIHIHJJLI!II :;(mO()1 rou lltAININC, LI ACHEHS IN
STA (I,
I�11l III I) l!trlllll!!1 t I Mill'S! ll:1t utdru Huaiu �Ii 1111 I huLugII
0 Irl 1IIIIslllt'�8 lui 'tA, Is iii I I tlJ "I' ttl tlllt" lulLI II j{�ll� I(1111 "'h.!:ttIIlIlIJII;!S fRC).}tofIO()()"t'r mill"INI� MOHAI IIMOIlPlI]nl IIRAllinUI 100IIl(P'ur IIlll(gIlU�Hllllrfl "',rli IIJlrt8SIhl PrilopilJ WALT"ER HENDRICK
Douglas, Ga
·IIIIB IS II lourth of July
sura OnOl,!!" rook nt Ihn
nino
Allllntu Jun. III 0:1
11,," I S CillO
Stll tcshUlI) (11
My D""1 i:jlr
I hava Ihls III.llllllg
IOUIJlIUli JOIIIS of thu 1 Jill' Itlllg
1110 to bo present fit thullnlllllll,o.
1I1110u of tho J N Oous C,UIlP
() \ It 18 dltlloult fat mo �o
fllr III III1IullCI to aliI poaltl\ol�I,hothel 101111 be II lth you or not
I 110' or kUu'l II hut JII� ollgllge
1I1ohts II III bu II 1II0Utit 111t""tl !Jut
t tlbsllo to he I\lth you In lL (Oil
more �ellr. lie will huve crosser!
over tho liI�1 nnd tho marc unnr
I� IlllJplOIWit '0 tbnt OtOBBIlI!! tho �
mul 0 111� uld l ulllr"dea beeuruu WI' e���-=--�=-====:--:::='-'=_==- --,ddeui ed to 1110 I ho) are but fell
III lIUllihol complllntl\el) und 110
constltllto tlto reliC of tho [(roltt
eet II IlIlJ t1ll1t hilS booll m1l131",11
od oh tho fnco of this Hnltllill two
thousnlHI �ClLIS NUlther lie our
soltes 1I0r the present genorntlOlI
1111'0 )ot filII) IClliJzod the mllgnl
tlllla of the IlfJb101 emellts 01 the
iJltttle SCfllUd I1leil 11110 (ollolled
Loo Illld j"CksOll n nd J OlllJstOl1
from 01 to 65 In cal UIUSIOII I
/)Pg to I (ilont tllltt I do Hot kuoll
thllt 1 cLlll be \Vltll ydtl, IlIlt I Itllllt
to bo Illld 1\.11 try to lJa
Vel) frtll) YOIIIS
A D CUlldlor
I{ p) our prcnus S clulloud lip,
"'S'trd tho IILIIS of hOlllth IIl1d pro
,''-" t Iovor
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I
Dr Broughlon of Atlnntll hns
juat glVOII th� Secret SocletlOs II
IVltie Sll Ipe He tlllllk� thOr, IS
"'" l.�ud III ILU) of them
All thoso who huve boen iek j n
t011l1 1110 I all gotLlI1� bot tel
M,ss Mn k Wilso I '" q I1t0 .,,1
Itt hm horne on Colli 1(0 �t
MEET ME AT OLLIFF � CO'S,
8 DIIISY Cobb of Bloys, hns
IB.tlllg I I Stntesboro fOI the
oek
]\1, A l' Lee is havlnz n
IItW «Idluon put to 1115 house
on college street which 1\ hen
cum pleted WIll be quue III Ill'
pIOV""I�Ilt to nis home
PO 80X 145
I hu (,eor.gllL EI bOlt" IS 11011 011
tho wuy to the nul thern murkets
Morn th,," 100 cars of Georgia
POJU lies hn vo been shipped II I ready
The Long
John Jones of xrcoln had
De 11111ch Call s killed by iJght
rt one stroke 011 lust I hui S
all l11g to the nrrn a l of the 010
110US Fourth' thia week 110 come
alit 011 the half shell lLlld prill tors
ILnd dOl Ii nre ellJo) IIIg 11he rolnKII
tlOIl frolll tho tl ead 111111 �rlllrl of
pi II1tll'g ofiico hfo
Pl1 ACHO::>S A 10(1 J 0 F rnnklin lind furn ilj
nOlod lack to the fMm Ileal
h
f J H a Qll1nnwlilgoover
Idsl lile all next �lolldu) Itnd
lOt the IlIttlllLll county Iellch
nstltuto dUI.ng next lIeok
eVAle IllulstOl1ll dId cOllsld
e damllge to ClOpS III the YI
y 01 Stlisoll on Inst IillllSdllY
full llIle of IIIUSICIII Instru
s und IllUSIOIti slIpphes Bueh
olll! StllllgS bltnJo "t[lngs
r I1nd IlllLndollll strIngs lLt
r F Dal.s
Will P'OctOI Of BllltOIl
IS IISltlllg reilltl\es III lind
!:ltutesbOi a
xt 1 hlll.dll) ,"11 be "IJlg d )
tnte"bolo II thele IS govd
hel thol e II III be sel elltl thous
I" Ihe Vlullllt) of MIll RIY
Illd Itllf,," Cll ps lie suffellllg
bldlj lUI 11111, lIsa tile secllons
of BlICk BI Joklet und StIIS( II
Jf )OU II II lit DlCO sweet butter,
calion EllnelS &. Pnrker I hey
keep .t III " Hefng rator II helo .t
keol's cold "lid II10e
�lls 13 W D llsey IS uff
Llll� 11 t I, on l I ISlt to
11 ZOIl Illd Mill R,IY
BIlY )our urICk flOm A
lin "np get "1Il0 fur $1 00 pel bill
rei 01 live b II rele Itt 85 cents per
UUII II at III uokl, tun Illst !:lllll"
,ill) lllhole8ollie leMoll II Ill! Illllght
a yOllllg II�gro 11110 hnd baell ,lurk
IIII! frH MI CII!!IJ) C,lno MI
001i0 \Vns 1111 lIy flOlII homo 011 Sltt
Iltdll) Illght Mrs Colle Oil ro
tiring Ilotlced a ncgroe s fllee
pooJllng thtOtlgh the Illuddl\ She
gill e tlto Iilnrm all,t M r BalstlCk
II Ittl II �� III the hou•e II t the tlllle
11 ent Ollt but 110 one uOllld be
IOllnd bllt the negro II ho II ns
IVorllng on 1110 Illaee SuspICIOn
Ilo.nted to hlnl nnd next day he
ndnlltted 1110 gnllt He was til
kell dOlln bj the llrnl1�11 tlild t)ut
nCIOSS Il log und il'11 en 40 IlLshes
Illth II hugg) trll e all I he bl1re
hide He 1l)l1l1odlfitol) left for
•
Portal Items
1 h" cattail orops III e eonsldol a
bly dl1lllllgod by the receot Illlns
00111 IS on (Illite lL boolll
I he Brndl\ell school closed Inat
J tlduy A nice tllne lias roport
od uy 1111 \I ho \lere IHesunt
address on EdtlClLtlOll b) 11
Stmugo, alld olle 011 Success byCol Moore \I oro 6I1JO) od to the
hlgh.stextellt I he students per
formed their Pltrt U the oxorcises
uxtrelllely lIell show IIg thllt theyllItel been 1\011 trallled b) their
touoher 1\1 ISS ]\[ettle HOIl,1 nx
�[,SS MI11 Wlllkel a Plott) and
Ilccolllpilshed young lady of Edge
hold S C IS !lOW the \I elcome
!,tuesto[ Mlss'311Il)eBlltIe Manyhellrte wIll bo mnde SlL(1 \I Iltlll 110
bid her good b) e
�lr John Dill IS expeots to
In 11 fe\l dl1) s for R,ohmolld
\I here he 1\111 complete IllS busl
noss oourse at sohool '\'e regret
vory lUnoh to see hUll lel11 e old
Bnlloch
M IS& l\[yrtle I lLl ver IS 110\1 Oil a
I lSI t to her SIster, Mrs
Oral"
A I-,ET1 JlJR F1tOM: JlJZltA
CUlllo P I ]\111) 24
I he Statosbolo Ne\ls
::>tlltosboro fln
!:lll.
Will JtJ!i Vlullsu Rtllte 111 �ollr
pnpol that Itll) lellOl Is tllltt IllltyhnlO been C1ronlnted nbtiht my
s�1 f to the ellect tllltt I desOI tod
Illy II Ife alld �I{JJlPed III tho l)lllY
are IItterl) tlIltrJlO fllld IH" e no
fOIH dntlOn \lllIltevor I IIns suf
forlllg from n hnlinCIIllltlO1l lit the
tllne to the elleot thllt I hnti no
frWIlc\s II hllte, or nnd I '\I,S HI no
IlltJ responSiule for mJ condllct
Ho"el er I hnve recovered and at
preeellt m� IUlod Is clenrer and
rensoll stronger tblLO a 1I00d 111(\IlJ
IMtllOrllack�t1 gossil1111g aid I\'oln
en tlll1t t kl1o,!' ntlt II 111.111011
mllos fro lit Stnt!l'sbottl
If 1011 Cllte to hu, IJ f1l1y att.cln!
descrlptl\o of thiS all' nO\l pas
sessions I '\Ill selld them Send
me )ollr pnper and the Ilrtwlos
\I III oomo glatls post"ge prepaId
Hit, e Itlst Game buck flOm n
trl p nlo.II)(1 the Islands on the
Fla[(sillp RI"nbo\l Oil II Illeh 1
left Norfolk VII all Jnn 15
11)02
I hnlo liD IlIIpoltallt pOSitIOn liS
prllltor to Rear Adnllr�1 Wildes
OOlllmnndel In ohelf of Lhe South
ern SqulId'OIl of United Stu'es
NU'II1 forces on "-SllItlC StlltlOll
I Imve nil old sty Ie Gal dOll JO x 15
\" chnse J2 fOllts of ,ob t) pc IIlId
"II lIeceSSllll lends �Iugs I ul8s
furnltnre orlllment8 etu, IIl1d
NOllh '. old pnper Glliter Couldll t
ClIt .1 ping of tobllcco II Ith It
1 tried the other day
Addres" II) papers to W
Lell IS us thllt IS the oogllomen
Uncle SIIIlI clIlis llIe 10 the
Ing
I lhe loilo\\ mg ,1I e OUI SUl1
�ny hOlliS tor the delll el y at
�ce 8to12n III fito(J30p m
KIttrell & DeLo !Ch
I
\\ e hlt,e 11 lull IIneol thllgs lI11d
plltont lIIedlUllles ldwllyS III stoel
0\11 goods 'tl e 1111 pure lind guar
finteed to be th� best
J )" D,n IS
.Notice oJ D).solutloll
II u nnn 01 " l!lhuml &: Ueglsler 8. nru l'O IlOH(){lor John \\ \\ flllarus!tTl I F P Uegfliler dolnK IIgm enll nero! lI.udls6 I Ufllnus L IAI O. VIII dissoh ed Oil Fubrunry 1st HH)O
This J II c "fth IIJ(Y.l
Commencement ExerCises,
Idge S I MOLlie II ell' up to
ntu on ll1esdll) to utteml the
It) olhcers CI)IlI entlOll \\ h IOh
beeo In sessIon SCI o 1ft I d l).
SlImple of tilllllllllt are VISltlllg
the Ilin. I) of Dl R I Sample,
011 NoeLh Mltlll siteet
BlOoklet ,,"eadem I
I t \I!l8 OUt prl\ liege to attend the
clos1l1g oxerCl888 of th 18 prosperous
echool Illst fhllrsdny lind Fllday
e,ellill!!S Jlllle 20lh and :lith, I1l1d
LIS an iWIII of 1\8I\s IIl1d It Ijjntter
of gelleml II terest lie SUUnllt a
shOit report to [II"N�118f01 put,
ilontlOll
1 he eKel CISSUS 011 I h ursdn) 8" e
III1.g consisted of dlllls tahlellus
ftnd shott pIa) B nnd rec.tlltlOns
Illostl) b) the prllH If) departmellt
a nd there" as lIut a hal t nor a
btenk noLlCenble III the exel0l808 of
the II hol� e,elllllg fhe chlldrell
IlIHllIfested 1I0t only a lelY thor
ough nnd excellent trttllJIUg but
also n splelldld oapnclt) for lecel\­
IlIg and appreclatlllg lUstrllctlon
Riot At Groveland,
I he S 1\1111 nllh &; StatesbulO Ry
11Ul all excurSIOn on luesdtL) ILud
0'" .,ed ,10\, n qUIte" Croll d to I)
hee Ihele \lele I1bout 150 ptS
,..,
.....fi e lorrels lit 8� cents pel sungels [,0111 Statesuolo"nd "long�rel the hllo 01 the 10lLd ]\[ost 01
FOI first ulnss clelllllllg .IIHI dyo I thelll lotullled the same d,,)
lUg cnll to see Joe M II lei Itt the I Soe A J Ftltnk 1111 fOI ) OUI sHsh
Cbmeae T nll11(lr) \Vo. k done dools "nd bllnds
promptl) lind dell\eled See
011 Mooda) a neglo eXCll'SIOIJ
\Ins gllen 10 Grolelalld IIhu e
tho col.:>rot! POpulntlO1l lIeloeogn
ged 111 1\ P'ClIIO 1110 01 IllIeo
1I0gl0 buillos undertook 10 Il1IpOSO
lIpOIl somo \I Illte bo)s who hltd It
land of wntelllleions to Bell II hlCh
stnl tcd "l' n legulal 1I0t I he
negro II h0 stnrted the trouble II I1S
porferatud '\lth bullet holes It,l(l
II hen he II ns loaded on the tenln
It \\a9 notoKpected tlmt he lIolliil
III e ulltll t)le 1I0Kt stlltlOlI \111M
teRcheei \V hen the ttnlll stal ted
the lIegloes filetl Itbout one hun
drod bullets Itt the erolld of II h te
mell at tho .tlltioll It IS sup S d S h I C IIposod thnt the) lIel8 blinded by un ay c 00 onven on
lefloctlOn from the light f'OIll tho
light of tho tlnlll ILnd shot nt 1t1l) A [ BROOJd EI
obJoct that exposed .tscH Not a Ih" tllllrl annual lIleetlll[(o[thesln[(lo II Illte IIIllIl \I ns "ttuck bnt BlIlIouh (}Ollllty SUllday School38 bullet holes 1I0ie counted 10 COI1\OlltlOn IIns held I1t .Brookletthe lIttle all house standlllg nenr all Illst Wodnesdny lhere lIeretho railroad It IS supposed thnt lit loast tllO thousand people presthey took the bulk of thIS house ent \I ho despite the extremel)101 the crowd of ilion but 111 th,s hot day seemed to do their bestthoy II ore IIl1stnken I ho condlle 10 IIIJO) thull1"ehe� 1 he uxertal ollered to cnt the CM loose nnd clses under. the dlf!ctlOfi 01 preAI'tl I n the negl oes 0' or to the II Illtes dent II' C P ttl or passed off ,er)but thelo lIele anI) u IlfLndfuli of Sl1Ioothly nnd Illterestlngl) Prof"llIte IIIl1I1 to sOloml hUlicilod P" II 13 1011 IS III behalf of 13rool
IlOglOOS Jioltunllteh no IIllIte let oKtouded the convention amen IIrlO 11111 t 1110"1 hOlllly lIoloOIIIC II Illoh llfiS
lespolldod to b) Col H,nton Uooth
Mt M J Gteeo of Gteeu Git Col \\ II Stllbbs of Sllltlonnh
IIns on hund lind IllS Itddles! all
I he "ssellt",I. of a SlIcces,ful
SUlld 1\ School "liS tllllel) lI11d




Hecell er llel '\lIS I ept bllsy MOil
dllY I ocel v Illg tax r.tulns Tho
tIme fqt recel\ Ing them .s 1I0W
olosed lLnd agoed lIl"nl people II III
doubtless be dcuble t.txed l\lost
of the deflLultors Itre oololed
I he PI JIl�el AgtlcultulIll
held Its "nllll,1 pICnIC ot
F urd 13 IIdge all the Ogee:lhee "'
01 on yetiteldn) A basket dInner
n nd " I U11l he of speeches lLppro
1" IIlle to the OeuI1SIOn \I 118 the 01
dOl uf the rill) I he Nell s hnr! llll
In'lt"tlOn to be ptesent hut IIOS
nnnble to "ttelld
I ho I) bee e�CllrSIOIl ttltlll
... sellOltS lI\1sh"y at thIS place on
Sund"l 'I he tralll came here
With 4 (-'Ouches londed It lookod
IIko III er) body \I os 00 "II the
"It} flom Hurq HIli to Gum
J,og Qlllte a erolld hl1d pur
uhllBed tICkets here aDd tho call
duutol \IllS foroAd to go Into the
( sldlllg here "nd take 011 ono of the
eUllchesHsed for the shoon) Part
of IllS tlltlll II ent In all right but
II hon ho lIent to pHil alit It lias
fouod th"t the sllltoh \I ns open
lind tllO cars lIent 00' and started
dUll n the SIde of It 81x toot elll
bltnklllellt '1. he pussellgers fle\l
for tllOlr lIves Fortunlltel)
uf tho front cars aDd engloe and
aile reM cOllch dIdo t (lllIt the Cllli
"'lid they \I erA sufflClellt to hOld
the others After 1111 honrs dAlay
the trttlll pulled On II Ith tho on
tlte 10lld of 5 CltrS flttod Into til 0
Iliel lIele pncl ed like sltlcllnes III
II box \I om on men and bo) s
Ihe l\teeklug cm\l of the Cen
trttl arrived about 4 J olock lind
Bopn pluoed the dernIled Ollrs back
men I omem ber thltt
best o,ornlls In the




Illvt 13 I flIICI
MI nnd Mrs A Scarboro p,,"secl
through the CIty on SlLturda\ on
their \I ay hOllle from It I 'Slt to rei
atlles III Hrlltu COUllt) MI Scar
bora remembeted the NEWS \I hde
III town lLlld told us to koep It COlli
Ro, I J Cobb.s oouductmg II
PlOtlllcted meeting "t FlIendshlp
011111 ob th IS \\ eek He IS belllg llS
.,sted by Re, J S !lIcLemole
COIIsldemble ,"tetest IS 1lllli1lfeSI
ed III the r eetlllgs lLlld Inrge
orol\ds ate tUl ling out Lo the sel
A low mOlo blllgl"ns III




MI J�lo"ks J3 Sornel It 1"01111
I)ent )oulIg Inslllnllce '"1111 of
StlltosbOlO .pent Inst Sllturdu)
here all buslIless -Wo.1IO .nlorm
ed thll! Prof Joh" DeI olloh of
MI J H Robelts our letemll bltck
mlilOud ml111 knows n good thlllg
\\ heo he sees It 10 ndd,tlOn to
IllS Oil n subscrJJlulon he sends the
Ne\\s to qUite II number of IllS nc
CJ"llllltllnces III other stlttes He
dropped III one dlt) thIS \\oek I�nd
Illude nil the plluter. even dOlI n
to the (llhce bo) sllllie
all the tmek 1I1ls '" Itself fur
nlshed IIllIple lLllIusement for nil
tho hlds In to\\O 1he) Ilerecon
tent at sItting around and II ntoh
• 0[( [131 the '\rocker to lUtI Ie nnd
II u tch the progl ess of thA \I olk
So tbe bsillng "nd 101l1ll1llg IU
Mill Creok s\\llmp thl1t ,[,IY 1'".
cut shott for tbe time bOlng
IIICIlIl)) I. rlllol) I. 1111 nppllOalit
for tllfJ J>rlllolpnlslllJl of Hllllnn�=========='=J=========--====
AClldelll) JlI, DoLoach.s IlIghly
odlloated lind benlS nI excellent
J -KEEP COOL­
er & Smith's Old Stand
MIS I Chance I. the boss
cnntnlonpe glollet III thiS sectIOn
Mound nbollt Stntesboro He pte
Iltad 11 No\\ s lepteSelltlLtlve Olle
thIS \\eok With LI lot of flnq
for \\ h loh he refllsed to [tC
lOte thnn 5 ets fOI ench Illel
N01lOE KOI PM�EIING
1 he members of Sla.tesboru JudgeNo 07 h. of rare elrnes(ily requested
1.+0 be present Itt our lIext regular
l1leetrillg' AloIHI8j JllJ� It 8 u vlock
IJ III hUSlllcaS of IlIIport lllue
M � Grllll" r. c
II II J II s K of n 8
""II"th & State. bOlO R)
double trip both morn
ling all next 1 bU1S
I to aocolllmodate
IIl1e \\ ho may II nnt
the Hounlon ltt
In) I he mto
woell now 111ld
Cure C:old In Head.
to�:�:d·q���t��e:r���rJll: �e�r::d �tJaroaL.
Dress Ooods Where The BIg 25 Per Cent DIscount Straw Hats








J. W. OLLIFF & CO.
P, of lind MI� I \ �Icl uugh
Jin nre on Oil" "S,t of several
dnys III tile IICllllt) of �I i lson
\1,· I� Spl IS of Bex ley,
MISS IS \lRILlllo rnln tivns nen r
PIIlIlSh II dill Suitosboro
�II Ohns Gibso» of ) oung s
Islnud S C spent thp "') Oil 1\'11





12� c Quality for 10c, 10c Quality fOI 8c
400 yat ds Muslin, WOl th 50 now 4c BIg lot
Ladles' and childi ell Sailors WOl th from nOc
to $1 25 now at 25,
Shu t W<llStS a t 25 cents
Infants'
Oaps. Laces,
CIlIf Ellrly While You eRn Oet A Nice Selection EmbrOiderIes
�II� A IIIIIW' of lllnp •
I'll '"' '.,tIl1[( hel f, thel '" 1
A f IIlchol thiS \loek
MI In I Mts hI
th� IIppel p",tof the call lit) spont
the rlU) Oil Monlill) III tall II
It I 111111 )Jed thllt , neg.o
pi ,b th, s. pplllnt the p,os,;nt
11111" cled In tllB H &; P R) bc
tlllan Do'e' Ill" Dill 1111
The Long Cotton Gin
"'ll.ret! with those of , few leo .. b \Ok \ dOllble
t fi feet ICl,gth Iho R;� foot g'" will gill from
�IISS( S Hel II co
lUI 01 \\oodcllil spelll SilO""




[hiS ,\III I,e no b"JI,eouc bllt II
C.-Ihnsl ot sp,olld din lei 1I1d Itll Rle,.c,"""
expect�d to brlllg It 11Is1 et lIell! ===============;=========="'"=-=-=-==--:_=filled ,"th good tlllll[(oJuhll I BrHollen
I J MOrriS
�i h. 111M
MI Itllci MIS lell D \\ "hallls
of Colulllbllt S C spent Inst\\eek
With rei Ltl\ 8S "t J�xeelslo, Itnd
Adrrbelle I he) letlll nod to Co
IlIllIb'll)n SlIndll) Willie I ele
Jell klldl) Ie 11 Illbeled tho News
IIlth It lone, 11 01 hiS SllbsollpllOn
� pul) COIIIPJs�d 01 MI H
E M dOlle �II I ,uk WILSall
MI� Silsie �llktll ",Il ]\Ilss b.Jn
WllsOII of S 1\ Inn III ,Llentied
theCJ1l1entloll It13looklet Wed
nesd t)
Dr r b I Mdler compliment
ed IL nil nlJel uf IllS Stlltesboro
f'lel ds w th It hsh fl) 'It W ill IItlll •
LandIng I flll.[ IllS Icsldence on
)esteldl) IhcNol\slIusllIldly
rememl elod II Ith III 1111 ItntlOn
bllt CIICllmstullees \\ollid lI0t ad
nllt of 0111 I1ttend 1I1g
On M IY 20th JOO' I �Ille" nuta
to 1 r R'ehl1ldsoll f01 �20 00 due
NOl 15th 1902 I ,\Ill Ilot I'll)
same itS the cOllsldal Itt 10 II hilS to
t t1,y fnlied





\"'I.-pi III Illlllk,llhl...h 'I �
111l1l',IJlP H,,,n P.1I1'"t1ly 1I11c1 lip
II ell"e IV ,.gl.. J � �1'liI 1-" It
1m!,,, ,�d 111111 111", RIIII�I
HI) Ples�
Fot PllllulIl", 111111 Iu SPHIII
'\Iltt'llie II S'"11 ("
fc /til U "III hH11 1 I dJU \I I OUIIIIIII 01 Guor-
g I Hllil 'fly fll' I AllglI"tli /�Iaclu
]'"tOlltOIl ]) Ihllli IIlId Illtermo
dltlle pall ta ",or) Sundll) dllrmg
lllne July 1111(1 tllgllst HOllnd
till' late flOlII Statesboro $[50
FOI furthe, IllfnrlllfltlOll flsk the
tICI<et ngent J C HAlf_,]�
I
�II ollllB 111I811UI d I" 1I11J1I,
The Old Soldiers.
all July 17th the \etelltllS of ths
aile tlllle ConfedellW) o[ titltteS
II iI I meet III Stntesboto tooethol
II Ith thel[ frlt lids I he I.LIlOII!
comlllittees a10 getllng tlllllg" III
shape lLnd wlil lillie tho glolluds
tables etc "II rOlld) (01 the dllY
Ihe g�\ernor oj the state hus BIg
nlhed IllS IntelltlOn to he p,esellt
011 tlw ocellSlon Illld to duiller ltn
Itddless to the II1AII II ho IIOle the
gloy lind exe 111 I'll fled thell cal II'gO
ulla chlVltliy on the blood) f,clds
of thnt g. ont '\Ill hetll pell tho
Stl�teS I he b;'lIdB will pillY D,Xie
"lid the old bo) s \\111 loeall the IllS
tOrle days of (ll when they
marched 111"1) to bnttl" for I he
cnllse that wns lost )et lingers so
fr sh II. their mlndB Itlld henrts
SUNU\.\:-:Sl \!-IlIllIl HI�UI\I!oi
\\ """ ]';0110
]If I Bell Mercer of Sn"llIoah IS
\lslt.ng leh,tl\es 111 t01l1l Bell
gets bette I looking nS he grows
oldel nnd SII)S thele IS no plnce
Ilk olt! Blliloeh 101 JlIOtt) [(IrIs
J902
D G I I �
Stntesbolo GIL
COllllty COlli t hilS buell 111 ses
slOn thiS lIeek Ihe crlm,ual
docket wus ,lIsposod of all Wed­
oeedilY aud ) osterdlt) IVltS tlpI o tee!
to th J CII II docket
RJlJWAim
1 he II uJcrslgncd Will p Il Il ro\\ lrtl
of $50 00 lor Ihe IIrrest of .II� proof Lo
COIIVIf t lil e l)l\rt� or IULrLies \\ 110 ga\ e
ollr dogs ),owdend gloss SOIllC tlUYSI
.go Jill) 9th IDO' Mr Hen B Roauh on l\[onday
resl�ued IllS pOSitIOn With the
S\\alnsboro IrndlUg Co, lind hf18
gone to Silvalli ah Hen haa a
host of frIends III Swalusboro who
",sh h 1111 well" he lever he goes __
Mrs R I \lld8IS0' retUtl1e<l
Wednesday IlIght Iroll. u week s
VISit to her parents ut Statesboro
It WilS her II1tentlOll to lemalll
seveml dltys longol blli;- sho Ie
turnod ead'el thlln she expected
all account 01 the Illness of Iter
bub)- W.regmss !llude
Col lied Lanlol leturned home
f,am Douglus olle dill thiS weAk
fOl leouperlltlOn Freel hilS Just
goue tillough "case of fe,el He
IVn' Ilocompanled homo b)
mother" ho hud gOlle 0 fte. h 1111
DI J 1 Ragen IIIld the mlS
fortllne to lose 1)1 c hiS line nlfttch
hOI ses Olle d., l>lst" eel I he)
"Ole III clllLlge of It lIeglo dll\P.[
who drove tu GU) to, lInd b,wl
IIlId the hOI Be (lied Oll the wily
J WilliSON
\ W QUAIJIy.nAUM
MI Wym III Pm kel ,nephew
o[ Ml W C Pili kel who atten
ded th. SI Ltllsbol tJ N.ll d
InBtltlte last ::>[JIIIIg"
has BIIIC e he n III I It '" g"H t I
Messls Klltlell 1I1e1 Delo I I"
ICe hllSlllPSS II�I� IHII Illst �Ioll
da) lIlulllIlIg 10 III,,, (�I"M� "I
the school II I 11IIll ,C, el ,n
Libel ty COllntl I ho COIIIIIIIS
SLOnel of LIb",,) '" ote hllll 10
como tlld geL Ihe ohool If he
wI1nted 11 Ihlslsqulte I cnlllpil
ment to 'vV, ltIall I )Ollllg llIan
III IllS leen. as the sChOOf I IS
MI HOI ICe Met1. of Biltell h,td one 01 th" best III til" eonnty
the mtsfoltune tl) huve hiS bug fllned 101 edllr.ltlOIl tI Idvnn
Il:Y tOln up by 1 IIIIHI\\ lY hOlse
I
t Iges
few �ven lfIgs 19O HOI ICeL
d tl I.s of III. bllg CllIllile I e'Dlett 11 )ollng SOil 01(!Ie! n t rolll 10 U
I t I IlId tl f ct linm Ollllle to tal' II on IS tiC lL)by so much IS le lilt atl t, eelebrnle the glollous fJlI1 thth It he had hiS b"st 1" IWI
1
hUI lie whde ,,"lklllg arollnd tak111111 nnd no bng�n take lei lOme I�,g II. the sl[(hts of the tOIl n L'I)Col tihookley hu,l qll.te .� laugh I
I
WIt 1
I)rolJrllLted to hiS 0\1 n use to thee:<[Jeltenee out Itt WIIIIlIIllS lanl
\' 1 G HI t I I J W "Illount of I lemoll ant o[Ing on tllC Ogeechee •• vel on \ ec 1\[ess J • e 1 Itll( ,.
I I k I I I f ell by otock of olle of Ollr merchallts lindI eSdll) While hslllllgOIl t e )1111 OlldY took III tle lSI ry glv 0
It lot of olllth ca,eel III "Ith hllll DI Mliiol lit WIII,lLms I "ndIDg got 8 mouths 011 the gllng '11 de
If t I ge Inldt of It fine of $0500 Clullilethlo'\lngllllllintolhe"ate. IS yosterdll) 3he) .epol II al
d Olin no\\ repcllt fit hiS 1�lsulehat 1I0ltted Ollt 111 tho strealll all t,llle
\I hlle Ilttemptlllg to reach It he be
from M,ss MIt) mee Ad lllll S oneI Id I el Col D B JestOl ""me up Iclime exhaustod IIIlC \\I)U Inv tid IS Syh UIIIO S I'letty ltud mosb c lurmIn Savallllah on yes erc fly nn
I ]\'
cllowned IJlIt fOl the tllno y rtlV
I tl I both ILlg)' 1111" ludles IS VIS.tlllg "'ss1�1 of Mig 1 r 08tpl II ho ]Ulllpod spondlllg a law 1l'1YS WI 1 liS I I ottlP. Co�e 011 N," th �I,,", at reetlIlthe\lutOtli dplllledlllmollt or ]\It It I' Jestm
SHm ON S-(, RJ M Ii S
all WednesdlLY evening lit the
home of the IJllde s pltlonts �rr
I1nd Mrs It 811111101IS M I Flunk
N Grllne& lind M ISB T IIllL SlIn
mons "ere lIIuted III mU[lIuge
Rev J R McLemore ofhelatlllg
I he brldltl oouple left 01 It spe
clld trnlll via Cuyler fOl Sa\llll
nllh nt60 clook Ihe\ 1IIIIspeud
hune) lIloon lit A.hel Iile
Rev Wm HIIl.ey \VIII beglll a
setles of meetlllgs lit Cilto 011 next
SlLturdllY 12 assIsted b) Rev f
H G,mett of 'orlllgfleld, S C
'1.he public IS core lally Ill' Ited
M r \II ]-I MOrlls of I) OilS S""eiS
us 11 check for $2 00 f( r tho I' 1St
) enr lIud n ) eur to (Ollle for I11S
subSCriptIOn 10 the N.w8 l�nd sa)s
keep It COIIIIII£
\11 I leli LIII.f III Illd fanlllv
ot Savanll III t1H VisIting rolla
tlves IIId fllenel" 111 :;Iale�boro
Eldel John} laid 111101111" liS
thnt ho doslles to pIllchuse lL good
f!lrm In Blliloch OOUI ty He hitS
the cash to PIL) for It and 18q lests
tint I1n)Ol1e hltv.llg U good fltllll
for s de \I lite 111111 at 1ennlile Gn
][e meanB bllSlllORS
Sherlll KondllcK II alit d011l1 to
JlICk"OIlVllle on SlIturdlt) after
Cbl1tile Jones " coloted CItizen
\I ho had enticed 1I nUllden of hiS
OWl) oolot to elope II Ith him A
eh Irge o[ kid Ilappl Ig IS lodgod
Ilgltlnst ChulilP 1(1 II llIri hr WJIl
11IlIe to do the cui, I\ltll I efotl
Judgl 1,11118 It "UI'�1101 OJUlt
PEACE IN PHILIPPINES HALf SCORE KI LLED I BAI LEY �U6NACIOUS I CONijRES�jOURNS I
Texan Ch�kes Senltor Bmndge IlIV�IY
of Indiana
NOT A Bill WAS VETOED
Seekers Were the V ct mil:
Accident Occurred on Mounta "
aide-Three Detectives Man..
g ed In Another � ... reck
r-
C nes at CloSlIIg Sessions
of HUlh Houses
Prceident Was on Hand t Cloae
Co orcas and 5 'Uned A I Meaa
uree W th Oood Graco
Two ye.ra ago my kalr "'"
lolling out badly 1 purchlled a
borne 01 Ayer 8 Hair Vigor and
soon my hair atopped coming out
MI.. Minnie Hoover Poria III
Presides! Announces fcrmlllatlOn
of llestilities JQ Islands
I nght'nl Fatalities Follow Crash
of lIuslliog Bectric Cars
Country of the Moros Excepted-e-Gen
eral Chaffee Rel eyed of Duty and
the Whole Army 16 Thanked
for Good Work Done
Boveridge Uaed Wo dn that Lacerated
Feel nos of Texas Senator and
Re(uled to Retract on
()cmand
Perhaps your mother
had thin hair, but that Is
no reason why you must
go through life with half­
starved hair If you want
long, thic"- hair, feed It
with Ayer's Hair Vigor,
and make it rlcb, dark,
and heavy
PROGLAIMS (lfNERAl AMNESTY CASUAlflES OF TIlE FOURTH ANOTIIER ROW IN rHE SENATE SPEAKER JOINS IN SONG 'V!XIE'
Gleb .. re Occupied T n a of Senators
to the Luat Moment-Flna e
WafJ Ca n a d SCI cnc
Poor man I He can't help It
It's his liver He needs a
liver Pitt Ayer sPills
Want your moustacbe or beard a








.lire th. be,t , lad"
I lise Ri p ns I'abulcs fOI
pel odic headaches al vays
witl qu cl lei ef 011) last
even ng a lad) lsi ed me vhat
Ithoughtgoodfol pI lIthe
stomach flo II eating- ch
food and I gave he: a R pans
1 abule [ 0 day sl e tells me
she has bought a pacl age the





La ge Eng net and Bollerc aupplled
promptly Sh ngl. Millo Corn Mill.
Circular Saw. Saw Teeth Patent
Ooga S\eam Governore Full line En
9 nee and M II Suppllel Send for
fr.. Catalogue
RllJlublicans Put lut No Ticket
, Tho republicnn pnrty met in
St'ltesboro Inst Frid!IY nlld resoiv­
ed: Inasmuch, ns the registrntioll
of their pnrty was so slim, It was
advisnble to not offer a county
" ticket this yenr. It W!LS appllrent
to the leaders thnt the negro hnd
I fniled to qunlify himself by alnrge
llHLjority, both by falling to reg­
ister and failing to pay their poll
to.xes. These taxes hnve never been
paid since they were paid by the Hotel alld SLore for relit. 1 havo for
white men whownnted tbeirvotes. sfile a good Ellglish Sea Islaml OoLLoII
The grent mnjority of the negroes Gill, ami fi Oolel11all Gill nO'"'ly new.
in tbls county have propnbly oast 'Will sell ohcllp. [will also "Cllt II
.. their laet ballot. The white pri- ,Lore hOll'e ,,",1 hotel lit Ogecoheo 011
mnry beats either the Mississippi 10111( Lillie at II low rate. Write.
or the Alnbnmn plnn of gettin� rid I'. H. Burlls,
of the colored brother in politics. Ogecullee, Gil.
I
THE STAUSBORO NEWS, I
_(_IN('�)I_tl'l)H'_"I'»J)._)_!Do the Railroads
Country?
1l-:nll'rt1d /\1 ,h,' IltlS' oUlrt' a t l'5lnlt'H·t
born nil :.Inll. ('IIIHM IIInlJ III III fer
RI"IIIIIIII"'U, nu., .... r1duf, .'"Iy. II, llWII
I
'l'h« tl'IIRI8 hHVP fa LtflllPrl (HI
the glillibililY nnd �t:ni'idit�' 01
the A llIel'il'lI II ptlnpl�, l luw 10llg
will they SlillIll IIlId d.,lil'el'r
Now Rockefeller uns nom­
billed and UUI'IIt'I'p,iI nll of the
puok ing hous-s. \�7atch II I ,'u I
go lip,
The spidr, of ,rOI1 Hall st ill
lives, but I hp, Sou I hern rai lwn y
WIIS too Rtl'Oltg 1'01' Joe-nnd the
people,
The oouutrv editor is in it
when It comes 10 going 1,0 the
oouventions. 1�I'eIJ passes yMI
know,
Given 30 Months.
Wllsh Barfied, quite a slur in
colored society circles In States­
Loro, has comB to gripf. It SOAms
t Imt W ush had r.n ider. that there
WIlS good money in tho merc"n­
til� line ospocinlly so if ho conld
get his goods without paying IIny­
thing for thOlll, This he suo­
lleeded in doillg for quito a while,
LlIt it So8ms that his bills nro' nil
duo now. Merchnnts around the
squlU'o hud Leon missing different
artioles fl'OIll their stores for sOllie
timo, 'LlI(I on TllllrsdllY Wnsh 11'11"
oau((ht cMrying 011' II Slick of flour
frolll the stOI'O of �I,'. E. L, Smi�h,
He wns truoked to his I"ir nnd in
n sUlall roOUl on D,tkor St" WRsh
had stored all'lly a slll!dl stook of
goods he IUlll stolen fl'OIl1 the dif­
rerent s�ores mustly gruceries, In­
vestiglttion showed thn.t he h!LeI
IJetln selling gn"ds lIIuch ohenper
tlmn the merchants hnel; viz: 32
Ibs of grnnulnted sug"r for � 1,00,
nnd l,ncon Il.t Oc" He WIlS con­
victed on thl'oe chal'ges ill the
coull'ty court on Wednesdtly, '"ld
Judge HI'tIIlU8n gnve him ]0
months 011 tho clmillgllllg in nil
throe cnses, mnkillg 30 months in
all. Them a)'e oevernl Dlore
cllIIrges ILgn,nst him whioh hllve
nob boen tl'ied yet, On the wny
". buok to .i II i I I", becnme very lIlSO­
leut, tlud' threntened to burst tho
brnius out of the gunrds !bnd two
or three of the jury; but Wnsh is
where he will give tho public lit­
tle 01' no trouble for the next, two
nnd 11 hnlf yenrs.
To keep hardwood floors smooth
nud clenn rub them with Wt,st"
Illlrl wnrlll pnrmftn oil nnd polish
wlth dry WILsto.,
Muslin ourtnins mlty be render­
\' ed less inflnmmable by rinsing
them in ,lium wf,tor-two ounces
of nlulll to one gallon of wnt?I',
Mnke II splendid furniture pol­
ish by taking II winegluRs of olive
oil, one of vinegar nud two table­
spoonfuls of alcohol; npply with




One of the h\rgest Rnd grandest pio­
nios of tho sel�!on will be given nt Olll­
lic, Hn • Ilcaf the residence o.f :Mr. ·W.
'A. "'aters on July 20th, 1002. J"irst­
<\II1'S8 llIusic for dunning lIIH} rerresh�
mouLs of nil kinds will be served on
the grounds, Oome one, come hll, Rud
elljoy the lIny, nnd bring well fI 11 011
utlsket's. W, A. WIlters,
}F. S. 'l'hompson,Filtc Grooms, 00111..T. J\[. Grlmos.
•
Control the
Legisiation or PcLrty Platforms, Not Striotly In
Lina With Their Views, an Impossibility.
Tho ()11lllouruLio Ounvuul.ion which mot. ill .\Lln,lItlL lust week,
insorto-I III thr-ir plnt Iorm u plunk cnlling for 1,1,0 amendment by
Oongress of the powers of tho U,�, Ru ilway Connuiseion.eo thnt
they 0,\11 Hllful'ca ruilway I'!lt88 in intcratute commerce. Muny
yenrs "go Oougreas created tho rai lwny couuuission, and guve
them us thoy thought lind intend id , tho powur to regulate inter­
stnto mLOR !tlld chnrges. Luter the U. S, �lIPI'OIIl Court, decided
tllll� tho com m isaion did not huve this power, ulIII th� law has ra­
nia ined 1.1 dead letter without urnondruent. A 1111 why is this'/
Why should the people be ut tho mercy of tho great ruilways in
tho III1,tt r (If trunsportnt iou?
Hero i whnt lion. Chua. L�. Oochrau. u member of Congress
from Missouri, suid in n speech on April 15, Inst: "Year af'tor
yeur tho ri,tel'stutQ Commerce Oonuuisaion hall called nttention to
its wnnt of pOlI'pr nnd requested amendmenls, obviating the ef­
foct of tho SlIpreme OOllrt decision, Stmngo, passing stl'nnge, is
the fllct tlllLt this law renutills unumended, Is there any relation
hetween tho fllot that the goneml solicitor, tho eompnny Inwyer
Itt tho oounty seat, anrl the lobbyist whl) 10 ks nfter politics nnd
legislntlll'os Ilt stnte cnpitnls fire gOllomlly ILCtiv8 in the mnlllpn­
�ntion of prinllHies ul,d cnncllSOs [In<l (lonventions, 'rhe trusts,
syndicntes nl1d oOl'pumtiolls ILfe pois"lling the very foulltain helld
of good governmont hy controlling tho III11ChiIlOI'y of politiclli
pal,ties. Il.nd the Amel'ICflU poople IllILy hope fOI' 110 relief from
Illwmnk"I's, cnbinets, courts or tribllnllis, until thero shall be
CretLte(! n. public sontiment which will oOl1lpel lin elerual divorce­
ment betll'eell tho mllnugel's of pluty ol'gnnizntions, alld the cor­
pomtiolt lobby (\nd profession.d corporn_tion politicians, I kllow
thnt ridiculo is frequently reRorted to in IIttempts to reply to ob-
8ol'vl,tiollil, such!LS I UUl making, Frequently skillful debnters
hlll'o succeoded ill thus silen 'ing oriticlsm, Hut the fact remnins
tlmt IbS lon� ns party. pl'imaries, mass meetings, und conventions
tire llIfLlliplllnted by the corporation lobby, we Illlly expect them
to nourish Itlld control the country. Is it lilly wonder thut the
public servioe is Inr�e!y composed of colorloss, timid time sel'v-
lin1(
wards, or tho hired politicu.lllgents of these oorporations?
Who hns not seen ill legislILtlVfl boc1IOS, stnte and nntiolll1l,
the oolorless 1II,L1' ILgains� whom no dereliction CiLlI be clu,rgod,
yet who would shudder at the thought of nntltgonizing the polit­
ical bossos who ,\rp, pnid by the corporn.tions to superilltend po­
liticol OllnOllOes, ILiHI IIH,nipulute committees?"
'l'1·1F: r·r<.:'I'UUE IN GEOIWIA.
The "hove is the si�ll!\tion us descril ed by a momuer of Oong­
I'OSS, liS I� i' 1I0W ill the whole coulltry, It nmkes n pretty good
pictur of the situatioll in Georgiu. Thllt the politics, policies,
Inll's IIlld platfurms nre shaped by the milrond lobbyists nlld pnid
tLtt0l'l10l'S, no sensible n.nd well informed IlInn cnn deny. Tho
fact is too patp"nt to 1;0 hid from the publIC g'tze, In the recont
convention, in Atlanta, tho t1t,t,orneys of the 80utheru rnilwtly
formulatod, dictntl'd llOd wrote the platform, While those At­
torneys for tho Southern rnilwtly wero calling on the Oongress tu
nmend tho interstnte law ou commerce, other nttol'ueys for tho
snme ro.ilwny, at \oVashington, were lobbymg ng'llnst thnt vel'y
thing, And besides thnt was only n ruse to tnke the public mind
from the nbuses in our own stnte, It WIlS the o�y of stop thief.
Not n word could have been inserted in thnt plntform cnlling for
oontrol of the tl'(1nsportntion question in Georgin. Not II line
could have been illserted calling on the Southem railway, to be
male n domestic corporntion, nnd subject to the control and ju­
risdiction of our sttlte oourts. Not n line could bnve been writ­
ten denounciug the wny nnd mnnner in which tho rnilwnys hnve
nil lJean oousolidnted ill Georgia under the control of the Sou�h­
ern milwny, nil cuntrnry to the spirit nnd genius of our constitu­
tion nud Inws.
The snme sinister iuHnences described by Cochl'!ln in Cong­
ress, iR npplic!lble to Gp,orgin. Pro!:>nbly some duy n Goebel w'ill
rise up 11'1'0 cftn define nnd determine the difference between the
rights of the corpo.rations, nnd the rights of the people. Let
him come.
First-Class Laundry, [,
J ha I'e a,lded a new MAOHINE
til my busine�s and will make
your Collal's, Cuffs and




MyPrices are as Fol­
lows:
Shirt" , , , . , • , . , .. , , ,1Of
II with uoll"f Rnd cuffs •. 15?
" pinitcd or putt' .•••••. 12}6
Uolnlrs 2P
Ou ffs, per 1)1l i r. . . . . . . . . . . 4,.
Undcrwenf, Ptlf liOl •••••••• 80,.
Boys' wllists, , , , , , , , .10 Lo 10'
Lnuies' shirt wnish; 15 to 25,.
Duok IlIUllillCIi skirts ..
�
..•.. 25p
All sorLs of l.IlUIII.J,'y work dono as
chenpns li'ir(it�oJ"ss work cnn bedone. Clovelnnd's speech before the
Tilden Club in New York the
othor night III which he 'plend for
political h'lI'Illony by those who
differed with him acknowledging
their error and tlLking up his wny
of t,hinking, soems to hnve fnllen




To clenn mirrol's dip n cloth in
lIIethylntud spirits nnd rub on the
mirror. Allow it to dry ou before
I polishing with a soft dllster,
Uncle Ike's , .
Reliable ..
Pa wu n ntl Loa,1I Oltien i
l'IIJ'!,dtIVllltlil plpd�p:i or P\'f'I'Y de- ,
toIt·ipt ion 1'1)I'l'IullI, �o"ill� i\ill('hIIJflH,!:
Hili it h &. 1I''';>l"n lind '"It's Hovul- i
VI'I'Ii, (lllIl�, \\'lItf'lwR, ,f"wrlry, 01'- •
�1I11", &c,
,I, II, O(;t.I�s"r, i
\l'ith 1.\·Il"I'OB,JB·J'I'°P, i:.!\J JI'II'l'I'�UII �t..'! 'nr.Uongl'c!:!s,
!Suvuuuuh , Ul'orgin.
r'-
_. .�--. -.�--.�. -.�,�.-. _-_---_ .. _._- -_
; �rHE 1
I SPRING· CROP I
t ���� ,
! of llcl"'lIllllhl" oloLhi"g, IIILt. "1Il1 l'urlli.hi"J!'. 1'0" ""'II, Iboys "lid children is IlOW rcudy, uml 8110h n loti 01' hnllll-
!I,' IiHlIII(', lusty goods, you huvu uuver sen your eyes "11011--Pr!e ed so very luw-c-Rvmeurbur when you ucrue to tOWIlyou ·will IIntl 118 "arol1no tho corner" from the mniu
! !
! uhurnug
hfure whcre uur expenses are suint}, whioh l!1I-
, 1ables us to snve you from two to live rtullure 0" II suit.
I
I ��:����;�:�j,
h _ _ __
Commencement Exercises,
Hl'ooldot A cail 0111 ,I',
It Willi 0111' pl'ivilc,L:'i' to at..Lt'lld t.he
UI08ill� exorclses of thl:; pro mernus
suhoul IIt:iL Thlll'ddny IIlId li'l'idHY even­
iUg'e, .ln ne :Wtdl IIIHI 27th, uud , llii IlII
iitelll uf HeWS IIlId II lIluLLel' of gI'IIl','nl
we slliJrllit II shot'L "t'port to 'J.'1It-: Nxws
for puhlieatlun ,
'I'he exerulses 011 'I'hursduy evening
l'OIiSisL"\I of lIrllls, tublcnus, short 11luys
Inlill
reonetdons , mosbly hy the primnry
dcpert meut ; nud Lhero WitS not II halt
nor 1\ brank IIot,ineuble ill !"tIe exercis­
e:; of the whole l!velling. 'elic chiltlren
mnnirl!3Lcll, Itoli olily II vcry thorough
1II1l16xllcllent Ll'ni II iug, b1lL 1\1[010, 11 sphm
did cllpuciLy for recei\lillg' Itlld "11JlI'C­
cintillA' iIlSI;I'IiCMolI, All lIill so well
that it ili illlllOssihlc La Illclltion thl!
lIIerit� of n few nlollL' withoutinjllstioe
to the J'ost.
all ll'rillny evenillg" the lIIorelHlvunu­
cil JllIlli Is relHJcrcli "'rllU Deneon," n
piny ill live /lets, nlHl rccillirillg some
two hOlil's 1'01' Lile IlCdOrnlllllcc, allli we
fcel sufe in o:tylllg' (,Imt Ii Hl'ooklet IlU­
lIienu\! WI\S never 1II0re tlJorollghly ell­
terMinel1 for tlte 5UIII0 length of time.
During tht! pcrforlllullce there was nt1t
IIllll\ifl.'�Lctl, by Lh� ulldienoc, the leust
sign of illlPllLicllce 01' fntiglle lIotwith·
stulldillg tho llro,,,ded condition of the
hOll�e anti the sultrillcss of Lilt! wenth­
er.
Tho 1111111J101' ill whirh the pIns wns
oarried 0111.1 would hHve beol! U!'cditnule
to lIluoh olliel' Hilt! 1lI00:'C experiuncotl
Iletors-ill l'neL SUIlIO Illight ensily huve
hI/en tnl'HI! 1'01' I'1·ofcssioIiHls. While
nIl did well Llle nhlll'!lt'tcrs of HPotcl
DHISY nud the t1ellcotl'SSOtl Hilly," wore
l'eDllevcll in slIuh It WHy ,,:3 to Jeftvo nb­
sOllltely 110 "tllIlll 1'01' ill1provelllellttlmt
we I:ould sec,
These excl'ciocs bronght to a close n
llluISt hnl'lI10l1ioll� anti prosperous school
yenr. J>rol'. PUIiI n, Lewis, who hllS
gh'ell slich pcrfoctslitisl'Ilotion as prin­
mpnl, hilS been clented 1'01' another
solfolnstio yelll' IlIHI it is vcry pl'obnble
tlhnt when thu �n8sist�l1llt is selected,
ltfiss lVnrllock, who hilS showli such
0 I dtlwt nnll nbility in thnt ('npncity ((lIr-1illg the tel'lIl jllst,_oiusetl, will be ofl'er-I eretl tho Illnoe. Both nl'e teachers of •aiJiliI;y IIltd will te ,'"to';ltetl :,s long liS I 418-420 WEST BROAD STPORSlblL1, !,Y
The p,u'cnLs "". justly I,,'outl oFi'iteir Opposite Union Depot, Savannah, Ga.
boys llnd girlo, fur tlley have ill t,hem
capacity 1'01' bCllollJing- IIseful alltl hOIl­
OI'CO IIlUIl Uilli wollten.
'1'110 JluLrolls lire jUdLly proud or theil'
sohool null nru IIInking' sftoritioes to
mnintnin Hlill ililprovc it, whieh will
JOost certainly prove n happy invest·
ment.
'Vllen wo looked into the proull, hope
ful fnces of the pllrunts unit the bright
f!leeS of the boys und girls we felt it n


























do. and invite your

























do not depend on the
amount or leather worked
illtothem! but the quality
of it, The lightness, the












Bilker'. X X X X
PR.ICE LIST:
All price:; quoted pur gllllon. .TUGS li'HEE.
X Uyo whi,key
X X Uyo whiskey
X X X Uyo whiskey
$135 X X Gin 150
150 XXXGin ,200
200 Junipel' Gill, double stumped • 300
250 BRANDIES alul WINES. '
275
a 00
X X X 11 pI'le ]Jrantly . 200
O.]{. Onblncti a 00 Apple llrnlllly, 8 fC!lrS old 300
Wl'itz's Pride _ '(I 00
PencIl nt'I\IH!Y, S yeul's oltl 300
erenm or Kentucky, 1.0 yenrs old -! 00 Blllckbcrry
wine 100
Old Uolony _ _ _ 500 Old B1aokbe,','y wine 200
I Port wille • 100
"' ....
CORN WHISKEY, Old Port wine 2 00
_.jIj X Corn whiskey 1. 35 Sherry wille IOU
X X Carll whiskey _ 160 [mported Sherry wille a 00
x x X Corn whiskey, tlub stamped 2 00 Sweet Cutllwbll wine 100,
]_.Illlrci VnlJey • • _ a 00 Old Sweet Cntllwbn 200
OIN Onse Goods froll1 ,U 00 to $15 00 per

















1 want to muke friends with the gooll people of nulloch eOIlIl'ty and invite
them to visit my plnoe, opposite the Union Depot, when in the city. If you
Ollnllot find it convenient to visit tile city Ilnti IIOOti Some relinble liqUOr!;, pi ok
Ollt the goods YOIl WIll'lt from the above list nlld I will gllurantee thnt yOIl will
be pleased. Cush nHist accomllnny nll orders. 'Vlwll yOlI nl'o ill town nnd .... et;
til'ed drop in nt my plnee and rest. YOli will nlwnys bo wel(lorno, Look
0
w
tho 'Weitz bllildillg, oppo�ite Union Depot,
B. WEITZ,
Looh. for the Trade Marks­
the �igne of quality.
®
S'l'A'l'EMEN'l' OF 'l'HE CONDITIO
BANK OF






Lonlls and Disoounts. , . ,�120,268.18
Duo from l\nnks and Bunk-
ers in the StuLe, . , . J4,3GO.05
Dlle from llnnks ano Uilnk-
SOLD BY
TilE SunWNS OOMPANY.
Mr. Olnrence Hogers of Lumber Gold, , .. , ..... , ,
City, is visiting his sister MI'S, '1', SiiTer, Niokel, an,l Pennies,
M, Bennet� of this plnce. Oheoks alld Cllsh Items
Tho rute for Liokets on �he Sn­
vlUlllnh & Stntesboro Ry" on ac­
count of Confedernte \'etemns
Re-union next Thul'sdny, lI'ill be
ono nnd one th i I'd fll re fOl' the
ronnd lI'ip,
some new car we looked ant on
some of the fiuest Iurms in the
county, and some of the finest
looking crops I ever suw. I
heurd some old eiuzens, who
have been living here all their
lives, say that OI'OpS were the
finest they had ever Imown.
Pardon me for u digre86ion to
say II word to the man who is
I'esllessanddiscontenled: Ilmvfl
been over the best pUl't of thir­
teen stattls. I was raised in the
mountail\s, where we have look­
ed down on the clouds, and in
her mineral wealth where ollies
were built in a day. [have
been over the blue gl'llss region
of KentuQky, where they raise
the linest hol's�s and mules in
the world. I ha ve ridden across
the clover fields of Tennessee, =======================:::::====
filled With line jerseys and sleek
berkshire�. I have orossed IlIi- THE FAVORABLE
nois with her mines und norman
horses and "White City." I
Imye looked upon the apple or·
chards of Missouri and pu<rking
houses of KltnSll9. I have eeen
the cane fieldS of Louissillna Ilnd
the alluvial dl'llt.us of the "Mas­
saseba." I have bef:ln over the
black lands of the "Lone Still'
State"-Texlls, which yields
seventy-five bushels of corn to
the acre, but taking everything
into consideration, for un in­
dustrious and honest pOOl' man,
this same wil'egrass section of
GeorlZia particularly Bulloch
county, is the best country on
the face of the globe.
But where was I atl Yes we
reached Fellowship in time to
answer at roll call and get press­
ed .into service to supply the
plune of my delinquent pastor
Rev. B. F_ Hogan who had been .Per G81101l'10I"
N. C. Corll from,1.2Ii Lo,U.OO 'FgII
bool,ad to talk on the "Bible in MOllogrlllll ,1.25 Holllllld Gill frolll .. 1.25to
3.00" "
the Home." However, Bro. xx Mouollgllheill .50 Hum Irolll .I.26tn 3.00
" "
Ben had a valid excnse as I I�ap- '1'1Ir Heel Clllb J •751 Brlllldie.. . .
. .. 1..50 to 5.00 " "
pell to know. Other subjects 0111 Nick 2.00 . '500 I d
discl1s�ed durina' the day was No.7 ...........•... 2.60
Onsc guods Irom ",. per t oz nil "I)·
"Stale Mission�' "Systematio xxxx ]tloliollgnheill. . . . . . a.OOtAIl
kill,ls of wille, $1.00 per gnl Blld up.
Givin�" "'Noman's Work," 0111 I,yndoll
Bourboll ...../ .. 4.00 Dutr Gordoll'. herry $5.00 per galloll.
partiCIpated in by the following
brel.hren: William Hursey, J.S. �. C •
McLemore, Bro. Emit, Bro).
Blount, Bro. '1'. J. Cobb and
others. The dinner which was
P.O. Box, 245.
spread in the maglllficent grove
'
near the nilurch. I have but sel- ==========================
dam seen equaled and never ex­
celled. After Ildj'.lllrnment lac·
cepteCl a. seat in the bu�gy with That I'am always at the same old
Bro. Hursey for a 12 mile drive stand, and am alw"ys "s ready to
to bis lovely home, whel'll I was
entertainbd over night by this give you
hospitable and refined flllnily.
I was brought under addition­
al ohligations by Bro. nursflY in Diamonds, Watches, Clocks Sil­
bringing me to Brooklet Sunday
morning for the train for home.
n Bro. Hursey had done notb­
ing else he wonld desel've a
mOllument to have reared the
COllgresslllnll RIlIlls E. Le,ter, who
cultivated and polished chris­
returned toSnvnl1llllh rromWn�hingtClII tian family. I alTl jnrorlned All nne watohes nre luljllstOt.l by II
yesterday morning, doesn't think that
his son A. B. Hursey was narine Chronometer whioh'[ ht\\'o for
thcrc is lilly lloubt thllt frce rurnl rnnil the first' gradullte from this thllt purpose.
dclivery will bc estllblishcd ill Chnt- county at the State Normal
hllm coullty ill Miu I)ourse 01 II very Collegtl and that Miss Lillie
short time. Hursey is the second trom Bul-
"Ileforelleft WlIshingtoll,' SlIid Col. loch to recei VP, a diploma at that
Lester, "I hnd n OOllvorsntion with school.
EycEx[uninRtions ·Irrec.
Supt. Milchell, of the rUrlll "eli very Every educuted mind adds to
servioc, during which he promi,ed to the wOl'ld'sstock of trutll. Then
givc the matter irnllletlillte Ilttention. U man has no right to curse the
IIHleed, while _[ was ill his presence world by turning loose an un' S'rATY.SHOIIO,
hc WI'ote anti ,Iispatcheollll,elegrilm to ciyilized and godleRs family of
Oll.O[ the inspectors 01 the servicc (:hildren to corl'l1pt and poison
directing him to prooeed to Savannah sodety. If a man cant add to
lind inspeot the routes nbont the oity. the world's stock of goodnesa.
As soon the routes hnvo hecII inspected
approvedllntl otiloilllly Illid Otlt, it will
virtue and trutll, let him at least
not be long bofore the mllil mlln will get au'. of it leaving it as good
ue delivering lettel'�, nowspnllcrs l\IItl as he found it.
rl":;�?��e��� the tloors of tho peoplo ulong But I must bring this inooI1l;·
Col. Lester seemod to be somewlmt rent manuscript to an eAd. I
surprisctl tlt"ttbe IIlspotOr IlIltl not yet returned to the dutles of the
turned lip ill Sl\vullJlnh. shot roo 1 refL'eshed in mind
"I thought be woultl rellch here be-
CO"
fore Inc," he slli,I.-SIIV'h News. body and heart, and grateful
that there are so many good
peo1)lp ill the world. What,
O R it.
tbougb the heathen rage and
CAST a M "boxers" ri�e and the people
For Infants and Children. imagine a vain thing, God
IS
ruling this world. 'file Lord
The Kind You Have Always Bnught has abdicated his throne. "Wait
on the Lord," "Wait I say on
tbe Lord."
ObItuary ()O�Il\UJNl.(JATlm.
Tim dl'nth nrurel enter d Olll'
The Iuuruh of .1 lily W�A univor- midat nnrl look ourbetoved liroth­
solly rl'llllu'ut"d with IN' ('1'011111101' John jo'. Woodwn nl froiu hisSlIPP"I'" lip I IllS WIl)' . I I
.
I, , I ourthly ho)1II0
1.0 hiS )011'.'011)' ono�II'. l lomce llyn ,l11S rouuruo. Il rom Il longlhy stnl' in Piocco where dOllth 1I01'lll' enters.
eount y. U is fl·lontls 111'0 !,lInd to Hrobhcr
\\'oollll'lll'li WIlS born In
wulcomo him buck. Hurnwell county, S, C. Do. 110th
TI", child Ill' Mr. W. T. Down- lHGli 1111<1 died in Bulloch county
ing died of tYI)hoid Iovor Inst F'ti- 011., May 20th, 1902. 11011'11" hllp­
dny. Lastor wns a good little boy pill' married to Miss Annn 13l'1\d-
und 1I0W hns filled II plnce pro- .) f ..
pared for him, the mllnsionB in lay.
Murch Oth: 18 ., nnd o� two II-
the skies. ty years thoy lived together
III per­
Mr.13ennutt the phobogrnphor foct pence nnd IIIIPpinosB.
from Stntusboro was Olltllud 11I11de At Iourte J) y nra of ugo he g"ve
n picture of our school last 'I'hurs- lus youug h I1tt to Ohrist, IIniting
day. . . hims .. 1f with the Rosemnry BIIP­
Misses Nicy, Nnl ie und Ruchel tiBt ohuroh in 1311[11l1'ell, S. C. In
Smith Lizzie lind Snll i« Camp- B II I t
bell w�l'e the guests of l\'[isse� Ju- 1889 he n�oved to
.
II� 00 '. coun y
l iu and Mittie AldOl'lIl!1n lnsb Suu- GI\., alia III 1 00 he put
IllS letter
dnv , III Sbntesbo ro Bnptisb church, and
Moss. John nnd Isrnal Smith in 1893 ho moved his letter to Fnl­
lind. J. N. Stricklnnd were the lowship 13nptist churoh, but uftor­




t�r members in tho Olive Branch
Mr D I�. Byrd lS ge tlllg lip. .
somethil;g lIew on the preserving BaptIst churoh, belllg
el�oted us
the lint oOttOIl to IIttllch to his clerk of the chnrch, ane!
renllllned
gins. th�re until tho time
of his del.lth.
Mr. Van Bll\Ckburn is erectlllg III the doath of Brother Wood-
a new house in th� same nce ward the church huslost II f!lithful
where it wus bUl'lled a fow m ths member, tbo Sunday Sohooillgo�d
ago. worker, IIl1d the COlllmunity 0 good
The contmctor on 13ethel ohurch
is oarrying it up very 'fust, nnd
mnn. He lell\'�s a devoted wife,
says he will have it rendy .101: the five ohildren
and II. host of rel,,­
protructed meatlllg to beglll III by tives "nd (riends in South Caroli-
the third Sunday. nn I\nd Georgia to mourn his.death.
The protrnoted meeting begnn Brother Woodward was II grellt
last SaturdllY at FrIendship to sufferer for eleven yellrs with Il
last a week.
bnll gnl11e
onncerDnd two yonrs U!(O his henlth
The picn ic nlld baso ,. ,.
at Union school was very good almost gll"e WIly leavillg
him 1111
lnst Sntnrday. invalid, nnd yet he bore
his HIllY­
enng and his confinement WIth a
spirit of Uhnstian resignntiol) rnro
ly found in on� so (ull of ambition
and auxiety for the welfare of
t.hose under his cnre, and almost
his lust words were: "Cerne, wei­
com�, Dellth; I wlil gladly go with
thee."
The high esteem ill whioh he
wus held WllS attested by the Wily
they ministered unto him during
nis lIflliotions.
The funeml servioe WllS conduct­
ed by Rev.T.J.Cobbnnd his body
WDS laId to rest in Corinth ceme­
tery.
"Well done, thou good ulld fllith­
ful servant, enter thou into the
joy of thy Lord."
Done by order of tbo church ill
Beho, (III .• llIly I; 1\)1l\).
Edilol' '�lI's:-
J)1I1'1111-\ 11ll' Illst
foul' yen1'8 l huvo 8�"n 1I111l·h of
Bullooh county by t1egr�l'8 bill,
lust week I 11I1.[11;IIll privllege of
going 01'01' the entire county.
Leuving Rooky Ford lust [·'!'iLl.IY
IIt't p. III. 1 nrrlved :Lt Brutes­
boro at (l via Dovel', stopped lit
the Brown House for the night,
II' here no one Iaoks [01' poll te
attention. nturdny morning,
ill company witb my young
friend, Joseph Woodcock, we
boarded the S ,\I S Ry. [or til­





to jai I on the
He wns brought
IIIlWIlY on Mon­
jail. It is Sllid
mtA resiBtnnce
Was Sunstruck.
Lllst Thursdl1V JIlr. Will. A. WI\·
tel'S of Callie, II well known citizen
of the Hagin distriot, sltffered II
sunBtroke. He IUld been to the
house of Mr. JobnBrinson on bu�­
iness and left there Ilbollt 2 o'clock,
wlllkil1g down thA Foy milrolld.
He had gone some distnnce when
he fell ov�r unconsoious by the side
of the rlliI rOlld trnck. He ItlY there
for some time without reviving,
and finally came to himself lignin.
A shower of rnin cnme up and re­
vived him suffioier.tly so th'l1t he
could got up nnd go to tho nearest
. A physician was house. We lenrn thnt Mr. WlIters
d no sel'lous d"mnge has about recovered fr01l1 his ter-
rible experience. con ference. J. R Griner, �H. L. Hamilton, Com.Wm. Hursey. .
Tar and'Feathers for Loving
Couple.
Well Illnt it hot? I never snw
nch weather. 1 just dont bulieve
sb.nll make hnlf Il crop if it dont
ain today. 'l'he"o nre COIllIllOU
xpressiolts nil through our sec­
ion, ,wd 11') min yet, though we
ope to see rain soon.
Quite II lot of Rllfusites uttend­
d the Sundny School Convontio11
t Brooklet, nud roport n pleas­
nt titue notwlthstnnding the hot
venthor.
l\-Ir. A. M. Johnson IS Ilt home
gllin lllid up with fever, this is
,be second attack 'of fever Mr.
[ohnson hns hlld recen\,ly. We
Ire glnd to report him much bAt­
Ger.
W. M. Johnson nnd wife lind
W. M. Wnters and wife all of Mil­
len, Me visiting their 1;!II'onts,
Mr. lIud l\:[rs. A. 111. Johnson near
here thiB week. They will I'eturn
to Millan sometimo this week
where they represent the D. E.
uth�r Pub. Co. of Atltlntn.
Our neighbor 1\'[1'. Richard )\eig­
s hilt] the misfortune to
��e two 'of his £llrm horses this
summer alld his neIghbors Itre IIS­
sisting him somO in laying by his
crop.
Mr. )\. A. Rnwls our postmnster
at Rufus hos the finest wntel'll1el­
dus we have seen for a long time.
jevernl very fine ones found their,y to 0111' houso this 1Il0rning
ch to the delight of 011 espec­
Iy the little folks. lIInuy thnnks
t. z.
I
Will Build High School.
The negro,ls held an eduontionul
mil)' in Stu,tesboro on the fourth.
The purpose in view was to ostl,b­
lish n high school for colMed peo­
ple. Those present in the meeting
were much enthused on the subject
but the fact thllt no sito could be
secured at I\nything like a renson­
able price in town WltS !lstumbling
block in the way of the promoters
of the scheme. A PI'opooition trom
the Riggs boys two miles from
town to donnte two IICI'es for thH
school bnilding was IlOcopted nnd
the colored college will probablv
be ereoted out there.
S'l'�}IlL[NG, 111., July 2.-The
funeral of Mrs. John Zibert of
Mount Mortis, neal' bere, was
delayed today until the mourn'
ers could adjourn to a cOl'ldield
and administel' II coat of tar and
feathers to the husband and sis­
ter of the dead woman. Then
th� funeral proceeded, but the
two who were to be chief mo�l'II­
el's were absent.
The house was filled with SOl"
I'owing neighbors, when some
of them discovered Zibert in an­
other room, llugging and kissing
Mrs. '1'hAodore Wo](e.
'1'he orowd quickly dragged
tne couple to the corn-field. A
plentiful supply of tal' was
poured over the vlctims, and
the featbel's from a pillolV wer�
Am ptied on eacb. Then the two
WAre driven from the village
and ordered never to return.
MrR.Zibert died of consump­
tion, and dnring the two years
of her sickness, it is alleged
that· her husband was continna­
By making love to his wife's
sistt1!.'.
001. Lester and Rural M�iI
Delivery.
Bulloch Boy In Tl·ouule.
We notice by the Savllnnah News
thnt!t young mlln nbout. 16 or 18
years old, by tho nllmo of Lester
Olliff is in jail nt Douglns tor
Bhooting 11 mnn lIt NIChols, in Cof­
fee county, a fow dnys 'Igo. The
wounded mlln WitS not dead lit lust
IICCOUlltS but wuS not expected to
live. Tho row wns c!tused over n
lot of lewd wOlllen in a disreputa­
ble neigh horhoop of the town.
It IB thought tn'lIt young Olliff
iB II son of Johll M. Olliff, who left
this county several years ngo, and
"�IS followed later by his two 80DS
0110 by the nllme of the pnrty re­
ferred to.
SubscrIber .,
emember thnt in addition to
C l' other line of goods WO O(lI'ry a
t II line Qf sttlple and funcy gro­
B ries, which we will sull closo.
t 11 up phone 43 if not conven-
nt to onll ill porsoll.
� L. I? DIlVis.
1
I Not i c e�
PI
I have n fine mnle hog, the "0.
. C." breed. Those desiring to
�prove their stock should write
b Ie at POI·tlll, GIl.
Bears the d //�
Signature of�
'.rho Khul Yoll Have Always DOlIght, mill which 111\8 beea
III IIS0 for OVCI' 30 �'CIII'8, IlIIs borne the SI!!,llILtllro of
1\11.1 hns been uin,lo under hlN per­
sount supcrvtslon slnce Its IlIfnllcy.
• Allow 110 0110 to dccelve YOllln thIs.
All Ouuuterfutts, Imltntlolls au.l"Just-as-goml" are bllt
EXlltl"lmollts tlmt trillo with anrl olltlllugcr tho.ll1l1\lth of'
Infllnts nud Chll,lroll-Exllcrlcllce lIgah,st EX]ltl,·huollt.
What is CASTORIA
(Ja.wrhL Is II tmrmtcss substItute for Castor Oil, Pare­
",u .. le, Drill'S lIu,l Suothlllg Syl'UIIS, It Is Pleasallt, It
coutulll" neither Oplutn, 1Ilol'lll,III0 nor other Nllrcotlo
substance. Its n.go Is Its gunruntcc. It d'l"troy. 'Vorl"8
Utili nlillYs l'e,'cl'l.hllcs.. It cures DItU'I'hOJII "u.1 ·Wlud
Ootlc, J.t relteves 'reothln!!, Troublc., cures Coustllmtloll
nlld .Fln,t1ltolloy. It nSlihnllatcH t.ho .I!�nou, "ugnlfllt,oM tho
Stoll1l1ch ,,,"l Dowols, givinG' )Jclllthy "IIlI 1I1.,tllrnl slccth
'rhe Ohll,[reu's l>mmcen-'rho llIothcr's Fl'i","I,
CASTORIA ALWAYSCENUINE
-��
TIle Kind You Haye Always Bcnght
In Use FOI· Over 30 Years.
judgment of the hundreds whol\rc ortler­
ing from us daily Is 6vldencu of the IlUb­
lio appreointioll 1\1111 tntisfnctlolll at gOOtt
service.
OUI' 1-'rc-elulucllce us Buyers ill­
sures us the option 011 all big plirollluws
nt the lowest ngures. Thnt's why we,
Illlll we nlono, uro ablo to supply the oon­
stuntly inoreaslng tlemulH.l ut tho �.t08t
Uensonnble Priocs.
A.. wille runge of n IIrst-olnss stook Lo
8olcot from.
'Ve nrc still sculling out our No. '1. Ilt
$2.50 per glllion, cXl'ress prellald, to YOllr
IHmrest cxprcs8 ontoo, when ordering lIot
Jess thall 0110 gnllon.
We are Headquarters for
Champagne Older. Writ. for prices Oil
same. JiJmptiy bottles cun be returned
to liS ON TOI', AS USUAl,. a
l?ollowing are a few prices from our Inrge selection:
BH.-'::N"��.A.N",
226 St. Sulian St. West,
Georgiu 'I'elol'holllJ, 2806.
Sllvnnnnh, Georgin.
REMEMBER Summer Excursion Tickets.
BARGAINS
'1'0 the Seashore, JJllkes Dud
Mountains Via Central of Georgia
Hllilll'ny, Itre or:. sale dllily ut all
coupon tickot offIces, good for re­
tUI'!) until Oct. 31, 1902.
Full pnrticulllrs, ratos, sched­
ules, etc. will bo cheerfully fur­
nished upon nppl icntion to any
Agent or Hepresentntive of the
Centml of Ge�rgia Rll.ilway.
J. C. Haila,
Gen. Prlss. Agt,
verwnre, Spectl,clos, Jewelry, etc.,
as you are to receive them.
My ability as 1\ watchm"ker has
been tested lIlId I only givo you
fiJ.st-clnss jobs.
Mess. Ceoil nnd Hllrvey Bran­
nen were ulllong tbe number who
tonk in the excursion to Tybee on
yesterdny.
Bank 01Statesboro.
.[ Ollll furnish YOH with School Med­
Ills of UIlY stylc ami qunlity 1\1111 U:1l-
grave them as you wish.
D. R. GuoOVElt, , Presldelit.
J. I COL.Y.rtfAN, Oushier.
STA·l'F.SIlORO, GA.
Cnpitnl nnd Surplus : " ' ,()2,()()()
M. E. GBIMES· -�-------
...... DlREU'l'OnS : ......
JEWELER AN)) OPTICIAN.
o. n. GnoO),ER, W. O.I�AnKKIl. J. W. QLI,arlo'
J. A. I'UI.OIU;R. J. L. MATIIKWS. J. U. DLITCII,
11. T. OUTI,ANJ).
'Transacts u General Bunking Business.
Account: ot Firma nnd Indlviduilis solicited.




I a01 still running my portablo
saw mill, and will IIpprocinto n
continullnce of tho gonerous pnt­
ronage accorded mo in tho past.
My price is $4,50 pOl' thousnnd
nnd will move to your neighbor­
hood for n bill of 35,000 feet.
Address me lit Statesboro, Gfl.
Arthur Hownrd.
'1'RESSPASS NOTlCE.
All persons are wnrnod not to
hunt lind fish or otherwlso tress­
PIIBS 011 th8 lllnds of tho under­
signed in the '15, Dist. G. M. of
said county WIthout consant.
Remer Dekle.
J. W. Atwood.
'l'his July 7, 1902.
GlIlvanized iron pllils for drink­
ing wnter should not be used. The
zinc cODtiug is m[lldly itO ted upon
by the water, forming n poisonous
oxide:of�zinc. ......=
THE NEWS.
Published at Statesboro, 0•• ,
EVERY FRIDAY
'yl'lIe 8t.tuboro Ne.n Publishing Co.
All clectrIc IlIOfOl' "!II' 1'{lf'f.'nt1y
doublct) tho iellgth of Ol'cnt Iu-Itulu.
1I'II"cllng' ]100 miles .u uu l'XjWIIlW 01
uv l cents II lillie.
------
OJlI�f 101 J1t:'l'f!OIIS III 1000 )1/1\',) 1'11;111
lind !t'fl 1lI'IllS or equnl sll'(,IIA'lh. I'll
,wn uut or JOao WOIIlt'11 the right firm
Is �il'.In:.!'( I' Ih:!!1 II fl 11'(1. III 1111'11 ;,!)()
elll ul' 100U 11:1\'(' 1:: .., 1'1,.;111 111'111 tuc!
',hl!'(' Ilt.\·;('Iful.
'I'hero 111'1' li1l'Ul' Ihlll!;.� nbout 111('
1\'01'1 h mugru-t k pule I hn I lUI no 11('\"('1'
hl'l'll 1IIloitOIJ\'t'I'l'd-cx/JctlS wlu..'I'l' It Iii,
whether It iR :1 ('('1'111111 spot 01' :I i:tl',!;l'
nren und WIIl'Ul(,I' It Is Ilxed lt� to no­
sotton or /o;uIJJect to I..'h:lllgr. 1\11 ox­
runltuon Is 1I0W 11Itlllg out III .Kol'\rny
to rlctermtue nil tbC8C thlng-fl, Ie lJOE­
blhll:o,
Oluldren of w nll.lly parents nrc to
ho thu Fiuhjects of rood (,X)1CI'IIIH'llt8 by
Ill'ientists In II splclH1I411.r equipped
hOllle known ns the Chl(,:1�o lIos11ltnJ
School fOl' Ncryous lIud Delll'lIlt! 01111.
,ll'CU, f.:tlYH tho New rorl, :'1ledlC'lIl .lollr­
lin I. Only the well·lo-do ell! nffol'd to
Bcnd Ih<:'I1' chlldJ'on to thc school. The
IJqll1C CUll nccommodntc oilly Uftceu
chlltll'CIl,
Accordlug' to i'oll'ot, 1ll:ll'rlcd WOlllen
Jivo ou 1111 ll"ern�e n\'l� yefll'8 lougel'
111/1n mnlcls, "'hllc I11n1'rl(,ll mcn lire
,"c\'Cn :relll'S lougel' tl1nll bll 'helol's,
"Bul," nelda the stntl!olllclllll, "thI8 stnle
of thlllgs will hnIH'OYC-tJllIl Is. the )11'0-
long-nlloll of life lIlnon;; IIwrl'lcd )leople
will be fUrther e:.:tended ",h('11 OUl' eo­
clUI COII(1I110118 becomc marc pcrfc'ct,
WIH?I1 111/111 ccnses: to 1I10110poli1.0 the
l'ight 10 11111urnl seleclloll."
it.. teneher III Albnny Inil'ly WlIS dIs.
missed fol' ndmlnlst.cl'llIl; cOl'pol'II1 111111-
ishlllellt to his pupils. �1.lhc 1"11001'), or
.�dUClltlllg jU"culle hUl11l1n untlll'C lJy
IBcthods of gcntlencss. sw ctness fllltJ
�1S'ht scoms to IJc n dlJlicult oue to
L>l'lug Into fll"ol' with nil htl"luS' 1)1'/lC­
tlcRl denl!ngs with that Fame juvclllle
hUUllill uutul'e in its pristine fol'\'ol'.
'rhe gCIll'l'ul Idell is {"lint lhe worlll Is
clllll'ely too short (01' thnt Iheory In
Ihe supply of telenl educntol's who
unite In 011e I)OI'SOn the suint, the phil­
osopber, tho scleutlst nnd the UlItrryl'
In the Ill'011CI' pl'oportlons, l'amal'l\!; Ihe
Bnll.imol'e "meI'ICuD.
'rllose ]l(':ollle who write :Illtl tall,
:lbout the l'al'lI1 gi\'c tlie IIll]ll'Cssion
tlu:t It Is It 111'0 of drudgcry to uc cs.
I't.lJlcd. This is:.t mlstnkc, obscncs ihe
lulilunupolls JOlll'Unl; tho n"C1'u�e
f!ll'lller III Indlnl1H does not loll €0 mlilly
hOlll's in the yenr :�s do mol.l III lI10st
city CHllllo.\'Illl!UtS. "'llh model'u mn­
chlner,)' thc Carmel' Is vcry Illllch a
mechanic, lIud U O1echuulc the se'·el'-
1Iy of ·whose lobol' bus been g"l'cntly
reduced by Inbor·sn\,lng uud labol'­
lightening m:lchlne.ry. No mnn who
80 111I'gely depcnds upon his dnlly CIll.
_!lloy01l!ut for his brend is so llllH.:b Ills
own 1111111 ns Iha :lYel'Hge (UI'(1]CI·. At
1}1C 111'CScnl time thc dl'u;;cI'Y of the
t'UI'Ill Is no grcnter thun lhnt or tiny
othel' elllploYlIlent. "'hilc it may IJc
thut m:lII,r of the bl'ight<-st of those
bam on illc I'llI'm iHHc casl their lots
jn luc cities, there Is good l'C:I�on io
bellc"e Ihnt in It comparison of nll
who left the farl!ls with nil who 1'e·
mllin au Ih<"111 the arcragc oC iha Inttcl'
would he the bctict' so ful' as 1I\'lu;;
coudlt"lons nre CO II Cl!l'l1el1.
The dc\'elojllilcnt oC stl'ect J'l\llwlIYs
In the l;n!tcd States has rcached 111'0'
portlons wui<:h begiil lu fOl'eCllSi. H rh.
air'" lu ll:ISSCUgl!t' :I·:tllio wilh tlle sletlm
rnllwuys. At pl'csent GO,OOO electric
cal'S lIrc nnl on :.!O,QOO miles of trUd:­
!l showing which seclUs �llJalJ.collljl:ll'cd
wltlJ thc IDO,ooO miles of steHlu road;
but s)uce 18UU the r:ltio of iUCl'cllsc ill
street CUI' trllllic has becu gl't'atcI' thnn
I")mt au the t.l'ullk lines, :11111 In tlmt
:Venr one mile of electric road ,,"liS Inl<1
t'or ere!')' two Illiles of s:eaul 1'onll.
Thero is no :lbalcmcut in tile 8UUUI'­
bUll dC\'clolllUc!lt �nusCll by electTlc
ronds, :lIld In tJle meantime, We :1I"C us.
8u('cd, ·uu irIlC:!Sifying" of tho hUITY
JlUhit In ciUes, au Incl'(,ase 111 spl'cilil.
jzed IlCl'\'01I�lICfiS, In ;.:-oil.l;; 011 with
cotJutCI':t<.:tillb" llllasca of Impl'orelllcnl
In the l'tu'al life \\"1I1('1! illc ('Iccli'ie
l'nilwuy now rcaches. The 1'isl\.8, ihe
nccldculS find the lmd IllIlUllCI'S Iliscp­
aIuble fl'om on:rcl'owdillg nrc nlso lJe­
Jug reduced w.lthill rcason:lblo li III its,
:lull the place of stl'cet t'ur dcnlop­
mellt In Ille lIatiollal ecolloID), l.i be­
ginoing to be morc t.1istUlctl.r sceD.
Tbese mIll many other intl'l'e�llllg fllcts
:lIld oiJs(,l'v:ttions :11'e cmphasizcd III an
article by CIIIII'les 1\1. Sl{lul1el', in IlJO
'AtlRntlc MOll(lJly.
�rlef Summary of Doings
Throu hout the State.
Savannah Electric Bonde Lilted.
'I'ho uoston. Mass .• stock exchange
r1V(l6 not Icc of th listing of bonds nnd
,hal'cl:I of the Suvunnuh liJlectl'lc Com­
rany. 'rhcro nro $1.600,000 5 pur- cent
Irty·yellr gold bonds, 100,000 U per cent
lOIH'ulllulnt.!vc IlrC'ferred shares tlnd
!5,OOO commcn at POI' vnlue ot $100.
. . .
Governor Denies Story.
From Bnvn nnnh comes u story to
.ho effect tbut m. J. I{oltrer, a druggist
)r thut <.'Ity, had II rather stormy Inter.
.Iow wth (iovC'1'Il01' Candler al the Call­
tol the nnst week, relutlve lo n place
)11 the sLnte board of phnrmney. Gov..
rrnor Cnmlle r (lenle8 tho allegations In
'he dlspntch and sars that while a can­
f rsntton tool, p'nce, no such words us




The board ot directors or thc Geor­
atn exnertmcnt stnllon held their regu­
or quarterty meeting the past week,
.ransnctf ng the r gular routine bust­
Q(!�J. Elver), member ot the bon I'd was
pr senl and al1 were well 11leased with
!lIa worlc being dOllo on the station.
rhey Instructed the dire�tor to make




A delegation at Lumpldn's J)romi.
nenl citizens, were In Cuthbert tho
[lost week to courer wllh President
Williams, of lhe Ge-o.rgla. Florid[\. nud
Alabnmn rnJ'road, rclntlvo lo extend.
lug hl6 line northward tram Cut.hbert
to LUlllpl,ln. The gmdlng south ot
COtlthherL will bo completed by AlIg:l:st
1. After thaL lime it is the Inlention
at Mr. Williams to begin grading north
or Cuthbert.
INSURANCE!
Treafurer Paying July Interest.
State Treasurer R. E. Park has been
uus)' for Iho last day or two llaYlng
lhe July Interest on tho slate's bond·
ed debt. All or t.he checl\s hal'O been
Fent out In paymenls ot the Interest on
the reglst€l'cd bonds and lhe coupons
nl'e comlng in rnllldty in excbange Cor
tbe slale's cnsh,
ClIptalll Park s.ays Ihat those ho�d.
Ing COlhflons CRn just as well huve them
cashed at their local banks, thel1eby
avoiding trouble or danger In sending
lhcm tn Atlnnta, The coupons are pay­
able In N w York, and there Is no rea­
son. he says, why lhey should not be
cashed nt 11Ar al any bani\. The totr.1




The United States government will
very likely be allpealed to all ncr.ount
of the wholesale deslruction or tho cnt.
flsh and carp in the OCIDulgee just be.
low 1\'1ocon,
People living along tho bani{s of
the I'lvel' say that lhe dead fish Hont
tlo\\,11 the stream in car load quantities
and the stench Is unbearable. The
ClallSe of the trouble Is only conjcQ.
(ural.
�omc have said It must be dut' to
the plaCing of lime in tho stream for
the )l"rpose of Idllfilg a few fish, and
the ell'ect Is \\'orso Ihnn was Intended.
Others Eny It Is due to Ilolsonou-; sew.
�nge that dumps Into the riveI'. Tb:
authorities are being urged t.o tnlic :t
hand nnt! ,sec if n remedy cnnno; ho
�ound,
Hope For Dcr-ot Goes Glimmering.
The members of the slale depot com.
mltlee nrc now fully satisfied tbat they
wl,1 be unable lo build a new passen­
ger ciepot on tho state's properly In At.
lantn unr!('j the present bill, and so ex-
11l'cssed themselves at the meeting
held the past wecl{ in the govcrllor's
ontce; but ther nre determined to car,
ry the Question alit 10 Its last annly.
sis nnct to use every meuns Jlosslble to
accomplish the object If such n. thing
as success Is to be hnd.
Aft·1' two hours' discussion of the
matter the committee decided to write
letters 10 the Atlanta city rouncll, to
thc Georgia and Central rnllroads. and
to President Samuel Spen,cer, of the
Southern, aeldng fol' cel·tutn deflnlte
and specific replies 1.0 certain definite
and specific questions, and the replies,
It Is supposed, will settle the mntter
on way or another without Curther
delay.
Philadelpllia . . .Home Will Soon be Ready.AccordIng 10 the expectations or tho
bORrd or t rnslees. thc Conlederat.e Sol­
diers' Home, nt Atlanta, will be com­
pleted by August ]5th.
The bourd held nn Important meet.
Ing ut Ihe state library lhe pn.st week
nt whlph qllort<>rly reports. were I'C.
c('I\·· (I [rom the prei!ldent, seeretul'Y,
trenSllrer, Euperlnlelluenl, surgcon and
chaplain, and a'so n report frolll the
In\' sUgnling commHlee showing n
thorough e)(umlnation Into conditions
iat the home and of Its workings andeSllCclally n thorough Investigati�n at
the status at ('lch of the inmates. The
commlttec n?commf'llded lhat some 01
'the inmates be required to produce fur.
ther llroor of their right lo njoy the
benefils at the home, and the board
ol'derell thnl t.hls 1'€comme!1(\ation be
('nrrif'u out. A l'ellol·� was also received
from the building committee, showing




E, S. GAY, Mnnn-ger,
Atlanta, GeorgilL.




Farm and Town Loans





wnulrl prnhnhly 11(' campi t d by the
I
,.------IIiIl-- lliiiiii _mlrldlt, or n xt month,
'rtr.. It pelt of the preslllenL Call.
tAln� d II lUll h:lltl mont u[ t hr- ('and I·
tl(dl� at th�' hOIllI' and the OJ) rnttons
uf ltd f)1'jl';r 11)( nl s sf nee the lnat meet
Jlig In .IU;111 iI'/
AI tln- del/-!' of !lIp rucet lng till' com
mlll(,' dd\f d 111(\ honn, In It !Joely
loolclng U\f I' the building nnd the fU1'1Il
n'l of whlrh were found In a mOSL sul,
h;tlH'tory roudtuon.
'I'ho 1'1'1 ;1 Idt"'11l WUS lnstruct ed bj thr
bunl'cJ to olllr-lully r xte nd its thunks Ie
thp ).tl!H'I'o\IS donors whose gtrts linve
mnde tho ro.creettou or tho nom«
nosslblc, and a curd 10 this crrcet will
Ihortly be lssued by Judgo Cnlbnuu.
. . .
Fece ape Awarded.
Ben II. 11111, apecfnl master In tho
cnao of the Atlanta National Bullding
111)(1 Loan Assoclutlou, has fl:ed his reo
port with the clerk or tho United
Stutes court, The report Is It voluml­
uoue document, and covers lhe case 111
cletnlJ.
Tho report. shows tha t the value ot
the uesets of the associ alan at tho dute
ot the 1I111101ntnlt'nt or the receivers,
Ligon .Iobuson and George A. Speer,
wns catlmnt d at $312,2fl5.86. Of this
amount Ligon Johnson, the activo reo
culver, hua reullaeu $287,830.44, 'l'he
master cstimntC's the »roseru value or
tho !lssets nt $66,557.0G, Tho actual
amount ot cash on hand June !!3, ]902,
was $20,112.65. M,·. Hill III the report
recommends that lhe following tees
bo paid:
To the recel\,el's, Ligon Johnson aud.
George A. Spee!', (or tbelr services,
$1.2,()OO. 'To the I'eeeh'ers' counsel, 'W,
A. Wimbish. $11,000. To tho compl.(n.
ants' cOllllsel, Hoke Smith, Burton
Smith 'Ull( R. C. Lovell. $9,000. To
the defendan'ls' counsel, Ellis & ElliS,
$5,000.
Complete List State Democratic Exec­
utive Committee.
Chairman E, 1'. Bl'o\\'o, ot tbe state
democratic executlvo commitu!�. last
Saturday named the tour m �m"ers ot
the committee from the s�atc al .arce,
as he was authorized to r.!u nnt.iC'r ll,�
resolution adopted by tb!) sta:e COI,­
V(llltiOfl. Those named 11': Chainllull
el'O" 11 t.l'em the state at ·11i:.!c n:e :1li
rr.l;r.·w� :
HOIl. l.r. 'Y. Hili, at Hel'iwelhe-r,
who was campaign mnnnger !)r lIon.
J. N:. rrenel!; Han. Hamilton ?tk'l·'t-h oj I'·
ter, or Oglethorpe; 1-lon . .T. R. Grsy, of
Fulton, and HOll. H. M. Hitch, or cn.t·
hnm.
Chalrmnn Brown also reappointed
Hon. J. W. Goldsmith secretary at the
committee. 1\'1 r. Goldsmith has se··\ ed
the rommlttee in this cnptlclty for th:!'
last six years, nnd the records of the
proceedings have been l{ept In a most
excellent man ncr.
Hon. Clar1I Howell, who Is democrat.
Ic nntional eommlttemnn for Goorgla,
Is ex,officlO n. member or the state com·
mlttee.
Tho complete list ot the Ilew sl.ale
committee, inclm!lllg fOl'ty·one m€m­
ber!i.,ar whom thirty·five wero flamed
by tho con,'enllon, follows:
.. T. B('Qwu, chairman; M . .T. Yeo­
mans vice -chairman; Clarl, Howell,
ex·ofllclo member; J. \Y. Goldsmith,
secretar��.
From the State at L�rge-H. W. Hili,
Hamilton MeWhorter. J. R. Gray, R. M.
Hitch.
'
First District-A. A. Lawrence. Chat·.
ham; John E. ]i'oye, Effingham; Frnnl<
Mitchell, Emanuel.
Second Dlstrlct-.T. L, Be-rnton, Cal··
houn; John Triplett, Thomas; A. H.
I1l1ssell. Deeutllr.
Thlnl District-John A. 1::obb, Sum­
ter; \-V. C. Hamilton, Dcoly; L. D.
Shannon, Twiggs,
Fourth District-Felix Lanier, Troup;
George C. Pnlmer, IHuscogeQ; George
p, Monroe, l\'farlon.
Firth DIstrict-A. C. Stoue. Walton;
J, J, Spalding, Fullon; J. S James.
Donglns.
Sixth Di,trlct-Z. T. Blalock, Fay­
elle; R. \V. Roberts, Baldwin; J. rr.
Oglesby, Butts.
Seventh Dlstrlct-J. C. Foster, Cobb;
S. p, Maddox, Whitfield; 1\'lose
Wright, Floyd.
EIJ.;"lnh Dlstrlct-L. M. Heard. EI·
bert; H� J. Rowe, C!nrl�e; S. 1'. \ving'
Held. Putnnm.
Ninth Jlstrlct-J. H. Wltzell. Fan·
nln; ?-S. L. Ledford, J]nlou; M. 8 Cor·
nett, Gwillnett.
Tenth DI.trlct-J. R. Phillips . .Jeffer·
son; C. D, Thigpen, 'Vnallington; Dc;'·
kIn Wright, Richmond,
Ellc"e-nth Dlslrlcl-n. F, Ousler,
Lowndes; .1. F. DeLacy, Dodge; S. C.
Atkinson, Glynn.
GATES CORNERED CORN.
F...Ir il Time Tuesday the Commodity
Was Worth More than Wheat.
A Chicago dispatch says: John W.
GaLes now· holds the world's grnln
mnrl\:et In his graSIl. He loolt inorEl
thnn 2,500,000 bushels or actual corn
Tuesday und rcmoved It fro!":t the mar­
Itel. By tho COUll he olJtnlr.ed absolute
power ovel' the shorls, and they had
to seUle with him. For the first time
In several years corn was worth mor6
thnll whent, bushel tor bushel.
SHOCKS IN ASIA MINOR.
Seismic Disturbances Have Occurred
In Many Towns.
In a dispatch from Vienna the cor·
respondent at The London Dally Ex­
pre�s F.:.aya earthQlla.l{es have occurred
slmultAneollsly In twenlY towns at
Asill Minor nnd that many hOllsc$ have
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'j'rain No, 1 Ollnllects with Stilllllorf' Ai'r Lint"' II'nin ill t,he morning-forCollins lind points west on til\(' SCllbo:tl'll Air Line. Cent;rRl of Gt!ol'giu (Ocone
Division) for Met.h>r, t'Ytatesboro :lInl �fl"IIIHln",
'Ilraill No.2 COlll1ects with Ccnl·ral of Georgia at )(ilJcn for Augustu, Mcon and _\.tln,lItn,
'frain No. tllenve8 Millcn after :Jrriv:l.I of Ccntrnl No.1 rrom Snvnnnnh anAllgnst-n. nnd conneet·s ut Stillmon' wlLh � h.. I.. for Collins lind Hn\'unnah.'rrain No, -1 conncct� witl! ()l;'lllr:lI of (-l�(II'gi:l IOI· Suvltllllnl\ nnt! AlwustR'Trnin No. I} connects !It :stilllllort' fol' SWill nsbol'o IllIti "'U(Ilt!)' via StFlImo;Air I,in.e. Wit·h Central (If G(>or�ill for J\drwlt, J11'1I10n lIntl Dulliin.'I'rnln No. G departs nfter arrlvni or lraills (('fl II I Uollills nlld Slll�sboro.




F'ANCY GROC.ERLmS AND 1IQUORS
JUG TRADE 4_§�ECIALTY.
ConSignments of Country produce SoliCited
340�.2 West Erood Streetj
North Carolina Corn Whiskey
At $1.50, $1.75, $2.00 and $3,00 Per Gallon.
Direct to Consumer, savin�' mid­
dlemen's pl'ofits
All expres charges paid by me on packages of two
gallons or more. Terms: Cash With Order.




=111111 PICTURE FRAMES. 111111====:3
���
I am fitted up for the manufacture of first·class
Picture Frames and Moulding
Old frames ['epail'ed and gilcletl and made to look ne
I makl3 frames to fit any pictme, on short notice.
A fullliue of regular sizes kept in stock.















I Cream of News.�
oH·H+l"H+H·l";··H·,.., .. l··I .. l·,,·N·of-H·
'Brief SummlOry of Most
\ t
m por-t.o nt; Events
of Each Do y.
--/\ ECVCI'(, Jlre did gl'l'Ht. dnmngfl In
Clinton. N. C., Sundu y. jrortr-two
buildings nrc tlE'RI rnyed. 'rno IU5s Is
placed nt $IOO,UOO, with ;�l),OOO JU,iUI"
UIIC(,!,
--1\ man nnd worunn In 'rcnnessce
:.11'£' suspecting of hn"III�� IKlIt;OIlt1d their
wife uud husband rcsnectlvcly.
They were mnrrlcd severn! wPcl�s utter
tho two dculhs occurred.
--Pl'e�ldel1t J(oQGcrelt wlll not GS·
l n hllah un elnuornto oulce fit OystPl'
Btly during hit; vs cattou. Says lie wtll
: main only u short tim!', u nrl docs ncrt
desire the visits or cloll"g:ltlons.
=-Rulnstnrms did gren: duumgu In
western New YOI'l{ lind the stnlPS ot
Kausne, Mlnnesotu find �ebrn&I\R SUII­
dH�'.
-Pr(,sldent Mtt chcll. ot the mine
workers, tert wturesburrc, Pn.. SUlldu:y,
rcr New York to center with other
labor lenders.
-German newspn ners sn y that bnd
it not been for i\lorgnn's cnccu hock,
the emperor would not have lnvlled
the trust magnate to luncheon.
-Aguinaldo on being Informed by
Genernl Onarree ot his rrcedom sutd he
PURE RYE
ntion in Atlanta Names
nd Adopts Platform.
,
feared nnttve enemies would ltlll him.




ccuuvo nnd ouch or our slate om""I.
for Iho ('RIlRlJle, fnlthtul nud honest au­
nrlutatrattou at the state's affairs.
"\'\'e favor such Iegtsta tlon tll'l \\'1111'0'
qnlre l)eI'80nS, lJOUl natural and nrtt­
ficllll, to pay their r.quul "hare ct tuxes
upon every spe-cies at their pl'oJlerty
Itt strtct nccordancc wIth the consutu­
uonut provision ru.ntlvo to taxation;
and nil am ndm lit [0 tho ccnstttutlou
limiting tho rato or tuxauon to the low­
cst Hgu.l·e constst eut wlth [he jll'OPCI'
muln tenance or the state govcrnmout.
the pllbllc�ln'Stltl1t1otlS, tho cause at ed­
ucatlon and a 1IIJeI'R1 and just though
not extruvngu u.t neuslou system.
"\Ve llled"'e tho people or GCOI'gln U11
honest and economical administration
at the attain. of state nud an earnest
errort on 0111' part to reduce the rate
of tnxutlon to the lowest Ilgu1'o possl­
ble.
"The best efforts ot the )llLl'tr are
hel'Cby pledged to a revision of 0111'
nubl!c school Inws so us to make tho
common scnoot svctem mere effective
and more In accord with tho neoesat­





h� rrtce t.o give 10n the medloin.
that he thinks will relieve 10UI
pain. When you
DRINK LIQUOR
you \VIHlt to d r-l uk tho best yo,
can get for Lh� least money. ThaI
hi hnrd to fllld IIlIlost you koo,.
W IJUl'o to got It. 'l'ba.t ._,
t inle you nn n get reom ua. Wby'
For severnl rl!lUlOT1S. One i8, WI
have our own distillery; second,
when you buy rrom ue you bu,
one gallon for the same price at
YOll CRn lJuy IL gr.llon; AmI, thin!,
if we chnrge the sl\me prio(} IU
othilr hOllses, WI! give you a bet·
tel' article r.or tllu 1I10ney. If you
have ne\'cr ordered. trom us, gin
He 3 trial nud yell will be oun·
vinced what we Sftl' is true. If
you nnd our goods are betto}
than other hOWIC8 we will be gll\d













raln at its hend,
y tor re-election
nlld udopteu u plat­
plnnk of chief tn­
G that urging tbu t





43·4ii \\' It ITA" Eit STI:EKT, Sa I'a 1111:111, Georgln.
Prices List of Other Goods Furnished on Ap­
plication
v rnor stood: 'I'er- tho state,
S:!, and Guerry, 66.
"We favor the enactment at such
1, the convention can.
laws aa will uffoll«( equal and exact
prove, and Indlnn and colonial troops
1 nntil 4:30 o'clock. 1 justice
to labor and capital nltlcc, and
have been ordered to remain u!lt;l afr
on or un haul' when the
ndmilllStttl'a.tlon of i.hoac laws In
tel' Lhe coronation.
die.
' ! such !\ spll'll at tnt-ness us will 111'1)- -The Fourth of. Julv
was fiLtingly
usc officials and judg.1 tcctnud f08tel' the
Interests "'hlch nrc cale-llI'uled at mun)' places throllghout
5 circuits IlIH\ SOIlCI.\ a!l'eady In the
state, and I"ncoUl'ngo tho south. the olJsi"l'\'nllr:� lJp-lng
11101'6
Its were then nomina- the
establishment of. new enLerprlses, elaborate in sor_lC
Instances thr.n fUI"
is the fnll t1clwt: I
thereby nrrordlng: lal'gor and more ex- merly.
J. i\1. 'l'el'l'e!J.
tended Ho�ds ot Industry tor OUI' eltl· -It is belle\'cd that
conferences
enel'nl, John C. 1lnrt.
I y.ens.
held for the POSit two dllYs betwe(,11 Oll-
er geneI'll \"\'lIl1ucu A.,
"We do not believe the cnuse of erators anll mineI'll; or the- Bll'minglHHh
•
'I temperance should be
mUde H, polillcat district meun that the EIt,I'II"e Is ne3r
of state, Phil Cook Isslie
In this sl.lt<.'. The best Interests Its end.
sioller of agl'iculturc,! of the people, HE well as the hll'ther· -The Fatu'th of Jllly was celp.brat€d
aU(,O of thnt CRuse, demuud �he
com-I
as usual throughout the Uniled Stntt:'s
commissioner, Thomas plete
sepnrallon of this quesho� [rom by American cllizens III (orelgn oun·
•
1 personal uud porly politics. \Vc all' tdes. President Roosevelt receh-ed IL
surer, Robert E. Pal'''. prO\
e the wIsdom and safely or the great ovation at l'ittsburg Pn
llon·pBrtisan lJolley which charRcter· -On Iln electl'lc I'nlll'on� nc�r eIO\-­
i7.CS our present leGislation IIpon this erevllle, N. Y .. tllleell }1�rsOU5 were
of EUpl'eme COlll't, Sam-I subi&ct and
commend tiU3 same to the Idlled unu twenty-nine Injured In a col.
nd J. A. CoblJ.
j people or lhe state.
"We recommelltl surh !lational legis.
Iision on the night of lho Fourth.
latialt as wLl confer upon tha luter-
-l{lng Edwal'd is nrogresslng so fa­
st�le ccmm�rce commission llowC'r
to vornbly that lhe surgeon!] will
now 1;;­
IllltRe just and I'easollablt! railroad
sue only ono� bulletin a day l'�br.l'dll1g
rntcs and (harges on Inte1'staLe ship-
hh; condition.
DeLween New ¥Qrk, 'l'ampa, Atluuto.
New OrleaDti RUel l'luiuts South
olld We.t.
I� Jo:b'n;U'l' IlEU. hi, IDOl.
i:lOU'1'l:[WA1W.
�I\me l!oods. ���I�Vl rPo�t�
"'e ,Ioll't chnrge ror Jugs,,",l prepft) Lv Now York \'Ill P. n. H l:.! 65 P
l� 10 II
1111 express chnq.fes to your station on
,1 Phihutuljlhlll, P. H. H S 291. 720 u
Iiquol's froll1 $11 and upwllrdA. Melow :: ,IJV·"I"II,II"IO':'OO'III.'·'\�'.·SI.t.I·'Y".·.·•• 57'06011" 10030' ',',
YOII will Hud 0111' pricus nnd we tr1.Jsl 0:0
I]
to be favored with 11. trial order.
,. 11ll.lllmolHI, d. A. L. Hy .. 10117 P :l liM P
HuI'orlll nyc t1.2.
"P�tIJnsi.Jllrg," 11 20 P S IIJ P
Oakgrove Rye l.nO
],\, Norlillll, 1 �6 4G_r
MOllungahela XXX 2.00 I�� ::I�{!ll:I��OIl, --r�� � �1�:�
Purl: White Uye 2.00 Lv !;oulhurll PluOl'l,"
6 27 n 0 �7 P
Jocloey Club 3.00
·"�lI(uulal-.---'-'---6 40 a-lO 351)
Sam J�ehlllam Rye, 8 'roars old 4.00 �� ��������:�:t lrt� �� � �� 'I:
J. 1�. l:Jeppcr Rye, 10 years old 0.00 "Jllcli.!'ou\'lllo," 8 60 I)
0 lI6 n
X North Oarolinn (Jorn 1.26" 'J'uUlllll,
6� (\_� 4.0 P
XX North Cnrolln" Corn 1 GO
No. Rl No.41
XXX North Carolina Oorn 2:00 ��'�I�I��Jt�I��;I�:Y."P .•tN. t���: \?��:;
X4XX Nol'th Oaroli n a Corn 2.00 \ .. Nuw \'orl(, O. D. ti. IS_ 00. i 11 60p ......Old 'l'om'Gin 2.(j() Holland gin !!.OO "-Unltfilloro:-nTr:-co. . t6s0p
Gene,a gin 2.00, All Wines 1.00 I-;OWll!th'tOIl'
N .•t W.!). B. 6�lOp
":t. ApI�le and l'each Braudy $� ttl
-;....PortsmoUtII, ti. A. L-:-H�'O 2j f\
''''; N�w Engif\Jtd Rum 2.00; X Jnma. "Wtlldon,
.. 120.::1.1. 128ia
ion RUllIl.fiO; tiantaCroix- Rum IS.OOI "Norllllll,
"1266n III0p
Ginger Jjramly 2.00; Peaoh Rnd [Jone, ': l.hmdurl'Jon,
" 1251L 205p
2.00 - Rook n\ld nyc 2.00' Oognno Bran.
•. ltlllclgh,
" 2 no It U 5(; I'
dy 2'.00; Call1lLlI\ M nit a.oo and 4 .00 J�� �1'�1�����1 Plno!, :', �l ��:� )g fl� ��
SAVANNAH LIQUOR CO., �1:::�II���:�", 9'2S-;-lo-��::
207 \Vest Congress Stl'e� Lv Ollestor,
[} .&"i'LlSG II
____ __ _
" Orcunwood, 11 fiG It 8 "Ii I�
.. t\lhcn�, 2 IS P ti 1!1"
ANOTHER MACHINISTS' STRII{E. ArAlhlllt.lI, t
S['!\p 7nOv
""i"iAU�lIstn, O. It W. 0 540 I' .
"-MiiCon;-o:OTol��7 20 JI-rr�o7�
"-MOlltgomery, A. ,t ,�:1)'-:-1i201�30'1)
" 1I1ohllu, I.. &7 N � 50 n
.. Nuw OrIO!IIlS, J t N 725 n
general Blue rUdge clr·
I lUf'nts.
--·The Indian pl'!nces were l'('rei\'ccl
We cort1!ally cOUlmenri 0111' United lJy Qucen
AI'JxallllrR and the prince o(
Stalcs senators and memhers of
the Wales F'rldr,y. Theil' rcception was
hoU!;e ot representatln:'!s In congrp.ss
gorgeolls enoug'h to dez:le even the
I ror their ablo and pntrlotlc sel'vicc�,
Orient.ul n'lnd.
-For .1uelga Filnt circuit. E. J. nengan.
and w& especlal1y alllll'O\'e thoir COIIl'se -The Atlnntfl, Ga., cit),
cotl1lcll
li'ol' judge Macon circuit. \V. 1[, Ji'el-
In oPllosHlon to tnll::,t:;; in opposltiun TneSlJay Appointed a
committee to go
tali.
to a GGlonlal polley; and In opposition 10 'Vnshlngtol1 anll Im'lte
Pl'€sldent
For solicitor general Macon circuit,
to the ship subsld}' bill. \Ve urge that Roosevelt to visit the city.
'Villiarn Brullson. l every
nrllale of commerce controlled -Some 11,000 miners nra olll In Blr-
For judge Mlddl� cll'cu;t, B. D. Er-
hy n trust shall be placEd on the
free mlllghnlll, Ala., district. All Is Quiet
ans. I
list and all tnrifl dulles shall be ro· at the mines. One finn lI1:1.l(es tempo·
Jud judge Northeu.steJ'1l circuit..1..1.
mo\!ed therefrom. mry contrnct pending nalional meet-
Kimsey.
"Belleylng in the correctness at tho lug at Indianapolis.
1"01' solicitor general NOl'thenstE.l'Il PI'IIICII�leR
and po�lcles oULI!ne? ubovt'!, -It Is claimed iu Chicago that .Tohn
cil'cult, \V. A. Charters.
and With the full assurance dt:l.t th& ! \Y. Oates and his friends
holll lhe
For judGe! OCll1ulgee circuit. Grny
candidates prt?sented by this COllre�- . I '1' f � .
I
Uon to tho peoplc of GeOl'gin 81'0 in ev.
gill n 0181_. ,ets a lile world at
their
Lew s. .
mercy. 1'01' a ahort while Tuesday
For solicitor general OClllulgee cll"
err way wOI·thy o( their connflan�e an� C01'O was worth more, 'hushel for lJush·
cult, .Toe IJotllc.
\ SilPIJOl't, we most (!'onJlali'Y inVite
3.[1
el, than whent
For judge of Pntauia circuit, H. C.




filiations, to join us In cnrrylng lhese
-�Representuti\'e Llvingslon, of
l"or judge Rome circuit, \V. M. HCll-'
prineJples a.nd policies Into exccutlon
Geol'gtn. says that lh.e :lIlPl'oprialiolls
rv.
.: find unnnlrllously elecbIng
our non11- hy congress
will tetal over u. billion
. I
"
dollars" but Chairman Cancan says the
[.'01' judge Southern cll'calt, R. C.
nees. total will be onl)' about 1Ol!750.000,OOO.
Mitchell. I
Hon . .T. M. 'I'erroll made n. litl'ong
'I'
For judge ot 1'allaljOOSa circulI, i and
forceful speech accepting lhe nom- -There
Is gr at rejolc�llg on the
Charles Bartlett.
- Inatlon for governor and Indorsing lhe Isthmus
at Panama avo l' the passage
For solicitor general or Tnllnpoosa
I
platrorm adopted jnst before the con- at the
canal bill by congress.
clrct�lt, T. A. Fielder. I venllon ptljoul'lled
sdne dio. -Major Gardner has IleeR. notlfte(\
For judge Western circuit, R. n'l
by the war department that he will
Russell.
FUNERAL WAS DELAYED. be held to strict Itccount because
of
1"01' United States senator, A. S.!
his unproven chllrges concerning the
Clay.
I iv10urners Stopped to Tar and Feather conduct or officers �ll the Philippines.
Follo'wlng Is the platform In (ull as
Husband and His Sister_in_';aw. . 1 -Tho ministers at Columbia. S. C.,
adopted by the convention:
The fun�ro.l �f 1\'ll's. John Zelbert. united last Sunday In 111'eachlllg sel"
"'rhe democrac), of Georgia In con-
of Mount Morns, neal' St{!rling. Ill., mons against gambling, snld to be run
vcnlion assemhled congl'lltuinte the
was delayed \.ye�lnesduy 1I1l1l11 the openly � thnt city.
I)eople upon the reunIon of the while
mourners could adjourn to 6. corn field -Louts Disl'u·ow. who is slispected
people cf this stato In the democratic
and administer n coat o� tftl' and
[ealb-
at \mowlng something of thc dea.ths
IlRrt;' and pledge them to stich on ad·
�rs to the husband allel slstel' or
the
ot i\llss Lawrcnce Ilud Clarence Fish-
ttrl1;-t,J'n.tjon of the state's arr.alrs as
denrl womall. Thell Ihe funeral pro- cr, ot Long Island, has been an·C'dte(\.
wl\l afl'ord complete protection lo Jlt�.
ceeded. -The elections In J fnHi have been
liberty and property tlnd the pU1'sult
or '1'he house
was n41ed with sorrowing
Interrupted by fighting between the
11Ilpplness to every person wi-lhln her
neighbors when some ef them dlscov- faotlons. The sltuntion is cl'ltlcnl and
horders. "'e Indorse 0111' slale admln·
ered ZellJert. In unotbel' room hugging
istra.lioll and commend our chief ex-
al!ll Idsslt!lg his sistel'·ln-law.
n Nnlted States war ship has been 01"
I
tlered to Cl1lle Hnltlen. I
FAlLEn.' HONOR FOR OR. LONG.
-Seyeral points in Vpuezue:a whIch
are held lJy the rcbels have been closed
o Action. Taken by the Senate on a GCQrgi.lJnr's
Statue to be Placed In Hall to trB,de by the government.
Number of Appolntments. I
of Fame at Washington. -Numerous lives
were lost and nI-
1'he tollowltlg It!'e alll@ng Ule pres\- Georgla's
commission on stntunry most
Incalculable damage wos done to
entiat appointments to oUlce duting hnll met In the library
at the state
IlI'ollel'ty In Tennessee by tho storm of
he last session of congress
-
UlJQIl capitol In Atlanta 'Wednesday and se-
Sntlll'duy.
hich the senate failed to act:
,-MemOtl's at the Armour Compnny
South Caroilnn-GeorgG n. Koester, [
lectcd 01'. Cl'Ilwfon\ \\. Long as onO In Chicago have bOllght Intercat In
collecLOr iutel'nal revenue; postOlIlS-
of lhe Georgians whose statue Gltould Birmingham bnult and Lbe two Iusll­
leI's. J. P. Murphy, Bamuel'g; Landl·tlm I be plnceu in Et.:ltUlll'Y hall nl Washing- tutions
will co·operate.
Padget, Pelzer; ,lefferSQll ·D. fiICbftl'd·llon.
Dr. Long"s nume met with no
-President Hoosevelt signed the
sou, Greenvll1e; George D. Shoro. SUIll- opposlUon, DS he.ls unlvers.ally
cOllsid. Isthmian ranal
bill Saturciay night.
te��OUISlann_Frnnk E. Pose)', Buton el'cd Geo.l'gla's most
rumon! son (1'001
·-TlJerlt Is promls!! or trouble occur-
I
ring In the throe·cornered oongl'es-
Rot'tge.
the (act Ihal be was the! dlscovel'e,r u!
" .. "IIII·y l'ru,luutl.
Georgia-A. M. Smith. Bl'uuswicl{'
1.!.uaeslhcsln. �11�ntl�llctr.a.c-e In the
eleventh J(ontuclcy EIlICII, 11@1I;;c.flqller,(aallycholco
18@20o: I"nc), Jor�6y buttljr,
\ �.2].f0>
\
:l5ej Oeorgm. tltucy, Jrt@17c, 1('00,1
FIVE HURT IN COLLISION.
MANY S1 RIKERS AnRESTED.
-AnthrBcite coal stl'll\crs In Penn· tsl\lu. ),1\'11 "oultrr. ulm.!!, H'Yii:i:k�: trte",
I
--
sylvania deny lhat they are suffering Inrgo,
l:;@�OI sprlu.'{ trlo� IO@>l�(I.
I tl e ltl f tI l
Ouck"". putldit:, 260. Onluns 9(lctNl.Otl
Pacsenger and Freight Trains Collide I'Justlces
of the Peace at ��lke5barro, \
a-oe say 1 y W 01'00 Ie olllirn
aI's
per bu�hel. I'eM. whltu e1.2i@loo:
at St. Louis.
POll., OiIre Kept Busy.
to Dl'hllration. ilvly, U.251i12.00: lllixeI,j e!l.OO: �1ru.h:ht
A number of jnstices at lhe peaCe In -A boy
13 Y('&1'S or age was round
whip! tl.uO(q,1.60. [flloklolJorrles ·I@I'.IC
Tn n. rear-end coiJisi-on \Vednesday Luzerne COUDQ', Pa., were l<ept busy banging to a
tree in a. swumn III Rabun ��{�On;���l�I�!l�.IOr�I:f�����:�;t�f'�U���J���
uetween a passenger and n freight Wednesday glvlug hearings
to men county, Gil. Itls thongilt to have hoen
8.00 pur lJurroJ.
train In tho east s4.de yards at St. oharged
with Incillne; and pllrtlclpat· suicide. but his
hands ""ere tied behind
'" J'ruvlllhuu.
Louis, five ,persons were Injured.
lug in rials at conl mines.
him. :1r}:�r r��h tt:;!i��stto.���; ll;�:_�u���:r ����
Several freight OQI'S were lelescoped
At strike headqual'ters Il was claim· -Kidnapers aro said to be
nttel' the [tu...; IUMe. SUIl:u.,Jur,,;J tHun.'l IScj O"II�
and the engine of the pa.ssenger tml1l8
ed that the arrests. wei's un outrago )i.year·old son of John
n. MC'Lean, In ��Or:!�l J��"ll!, It@l�. Lard lI�'Oj
UvlD�
W81i badly damaged. The accident
and tbat tho ruen should lUlV!)
been Wnsbln,ton, iO that they can get ran- . c.;OI.lUI\.
y'as dUQ Lo an ope1l
switch. glven a hearin!;
at their homes. scm money. I )(ulr.et olesei.l .ttsatly, mlddllo. 90.
NOH'1'I·IWAHU.
Qometi1ing Like Seven�cen Hundred
Go Out on the Union Pacific.
A special from Omaila, Nebl'.. says:
The machinIsts of the Union Pa.clftc
rullroal1, In accordance with lh I' de­
cisIon last Slltul'day, strtlc!c In 811 the
large Dnd many ot the smallt:I' snops
at
the system Mondny morning.
Ahollt
1.700 men are artcctell by lhe strlli:e,
" Nl\8b\'llIu, N. C. �t tit. I.. I) iO n
�loll111hI8, I
4 l'S Jl
Chinamen are lbe merrhant scnmen
o( the rlltul'e, says n (l01l8U1AI' roport
from ShanghaI. O�er] ,500 British
vessels cntered the )1ort Inst yenr






Accounts of Farmers, Merchants
and others, solieited. •
• • •





















schedules of trains and.
sailing dates of steamers
cheerfully furnished by
any agent of the company.
THEO. D. KLINE. W. A. WINBURN,
General BlIp·t, Traffic Manage,..
J. C. HAILE. Gdnerlll P..... ·r "lIlu,t,
f. J. ROBINSON, ASI't Ocn.ral Pas,'r AKene,
SAVANNAH,OA.
J. A. BRANNEN & HINTON BOOTH
A.'l'TOHNEYS AT LAW',
S'I'A'J'F.::lJl01W G1WHaIA.
Office over til p. rost 0!Tico.
Will practice' ��. all the
courts.
StillmofO Air LillO RailwBt
'rR.�FFIGl DEPARTMEN'r.
Pl8!enKer 'l'r.iu 'rime T,o.ble No
2.
Effective Bund.y, June SO, 1901.
NORTIIDOUf'i'D. SOUTO BOUND.
No.4. No.�. No.1. No.8.
D·ly. D'ly, BTATlOS9. D",.. D·ly.
p.m. a.m.
a.m. p.m_
600 945V•.. Ooflin8 .. Ar8�5520
611 956" S.cliouvill... 884 509
6 19 10 O�" Oobbtown "8 27 6 O�
686 1018" .. Oor.ie..... 812 441
645 1027 " .. Hnrryhill ..
" 7 57 4 S.
655 1042 " .. Stillmore ..
" 7 50 � �
715 11 00" .. MeLeod, ..
" 717 401
7 30 11 20" Swainsboro" 7 00 3 III
11 (0" .. Oakdell ..
" 3111
1 L 53 II ,,13ruudale ..
" 9 M
1205 .... Or.eDw.y ..
" 301
1220A•. Wadl.y .. Lv �III
G.OB08 �I. DRIX8011 Pre.idlot.
Oa ... O. BnowN, 0••• P•••• Age.\'
Do you w.nt an up-to·date, live
newspaper--one that wltl keep you
po.ted ..,n affair. at home and abroad?
You will anlwer the quoatlon .mrma·
Uv.ly by ..ndlng wa your nama and
oub.crl,Ubn for tIIla p.p.r for. ye••
or at I...t .1. mlnth..
Br an Stri �Ride Fi'oml Ii [,LOCB SIIERIFF'SSH�Y P I (,COHUI" 111'1,1,1)\ II ('(lI'NT\',
Oleveland. t 111111,., 1111(111)'\'111111'11' II 111111111:11",', II fu b;Uf'tl
rn,lIllll1' �Ultl'rltlr ,'OIlrl Ilf lIill,1 ,'0111,1),. I will 1'11'11
I h,'fort' IIIi' I'Hllrl hOIl�t, ,Iml" III HIIIII'�hnr(l, 011 1110
1 IIr"L'I'w,,,tIIlY III "\lJlII!.! 11I').t, IIf'IWt'rll Ihll Willi IDemo ·rrt Iy Betrayc; hlJlIl�uf"tll'llIl1'r()lIowl)llCdl''II'rnl('tl IIf'UlIl'lir. 10
wtt: "'lull 1I'lwL or plln'I" Of 1""0, IIlIuKI(l(lln tuu IUth
lIlm1cl, O. M. of HItolli ,'Ullllty unu huurnh'<l, north­
t111HL by OWPL'(')loc rlwr.lMlulh-wOlit bv Illude or Ilrl(11i
l't HIll'. 1I(IIIIh.f·II�1 hl' IlI.lId� vI H. N. U. I.nl1l1'r nuu
IUlrlll-WflllL hy 1IIIIIIs Qf AUJf!rlclI Jucsaou, r.ouLlIllllniC
,'111"'\1 hUlltln!(1 Ilnd IWCllly ncn�.InOl'e or 100. l.t·v.
hvl un ILII 11\f' IlrulN)rty 01 W, ,I. tovcu lIu411'1' 'UI ex
4'('UtlOIlIIl rl\\'OI' 01 'I'he Hllllrjlt' Co" to IIlIlh;IY IIltld
II ItI, 1.t'KUlllotlCtl I{hl'II,
'I'hll'l July Alii, IUO'J,






Ofll'!! till' uvor-tu xed orgnll� Ill' II I gt·!oi·For a YOllP'S Support, Lion i1I'Y uut rill' lu-lp hy tlj�IIf'p�II\'H(, P.HlttliA 111'110111 fOI'Nn",
11111111'l, nnusen, llizzlllt':-':, IH'nlilll'llt'ri, Hv-::;::I�t�I����,��t:I:::���::�I;:'I�:i� 1II1111h 1111011 fur I \\'1'1'0' ('I' ('011111111111 1!1, hOWI'1 t! i�\)nll·I:'I. nU1'1i
mOlllh'l'tUI1I)lJI'IOUlulllll'i'!lllilc or w. I. I,IJVpt, troubles r-nl l for JlI"lIlIlIlI lIiI,l' (II 1)1'.
:Jml allllt'ul'Uln, 1IIIIYfiPll'Uillil'tIIOIl('tnllUlllho Mille l\il1l{'M XI'W 1,lfe l'llls, 'l'hI'YIII'l' gCII·tlltvlllJ,( 1111:d 1111'11' return, IIIlIMin«lnll arc herehy re- ue, I horullglI mul g'unrnllll'I'li 10 r-nn-,�;I�:;� �)�lil�;I:;:II:�: ���r��::�It�Oll:�t A01�";::II:��:� �Cm Ill, "\V, II, Jt:llls' 111'11g' sture.
why MAI(\ "111,lh'IItIOIl 111101111111411 he ij:nllJICti,
'rhls ,lilly 7lh, JiIl!J,
Uy Clevelau(l.
\Voll'L l"'ollow Advice AftOl' P.t.,Y-
s. I .. �100nE, Ordlllllry,
A woman ul ways Ieels sorry
Ior any wuman younger thnn
she is II' ho seems L(J be geLLi IIg
old,
Al't()r Uehu,lIchlug tllo PUl't,y, Hr,Y
n,lI SaY8 Olovolalld Stub lunl It
When It'l'rlell III Jtet'olll- AI'l'lIcnllo" for O""r<ll"".hll"
OI'rA'I'ION,
Gt:OIWIA-1I I,!.QUI! COUNTY,
To uu wnour II limy CIIIICtrll:
,I, F, omn tunlnK IIllpll(.'(1 for gUltrtllK1I1III111 01 me
l'1t'!I'NWI unrt 11t'Ol)Ct'ty or !tully Green, mtuur child vr
wm. Groen, IlItt) or 8uld (!Ollllly, litl(lCWlOO, ucnoe 1M
Kivell thlat sHld IIIJll!lOlltiOIi will ho hvard ,,1. rur
OI1\Ctllt1 11\11 0'(.'1001.: II, ttl, tll\ the nnU, MomlH), In
AUICUS! next.
'l'hlll,luly 'jill, IUO',,!.
8, I., MOt1HE. Ordlllilry n, U,
LIlt. Mu,lI t.ro to YUtl,
A 1111 SIIY SOllie IIli1lil' snlve, otnnuvut
lot.iuu , ol I IIr ullcgvd hl'nh.'I' is us guod
us Jtuoklen's Aruicn Snt vo, Ijcll hun
Lhirty ycnrs of runrvelous cures o� piles
burns, hoi Is, corns, Ielous. ulcvre, Ollts
Hutllds, bl'lIisesllllli s�ill crll)Jl iOlls prov!;
it's lille bCBL II lit! oliollJl(lI'lt. :Uiu nt W,




of willtaru ,I. Ill'ynn f'rutu 1,11t' demoo­
rutfc IHlrlllu!lY t1iTlIll'r lit, New York is
preLLy well e x plnitu'd hy It 8l11h'lIlcnl,
glvull ouL Ill' Mr,HrY,ulI I,ltis 1"'l'lIiug,
GOIr.llleIlLill� UI)tlIl Lh(!llillnCr, At Lht'
ulIt,�cL 'Mr, BrYll1I ijuys I,hl're is 1I1I !welt
Lhillg'IHI tlClllollrllt io 1IlII'1lI0llY wht're
forml'r l'rt':o!idt'nt ('ll,\'t'ilIIHI i:o!t'IHICI'rn·
ud, Ire says:
"The hl\llllllt'l fi"h'ell O1t 1,111' 1'\'('lIillg
or ,Jrllle In by Lhe '1'iIiIOIlI'lIlh IIf New
York dty WIIS nd\'l'I,t,i!-i('tl itS II 'hnrlllo·
"l' IlIel'Llnl;,' bilL it 1,lIrllull ouL to bt"
whnL lIlig-hL IlIlVC h('ell CXfll'Ol,ctl of
811n1l II gill ilcl'illg, 1111 nvnLioll Ll.) t,ltl'
nlli 'f I:Pll'SI, fUl'lltl'r dellioora!", Grn\'l'r
Olc't'I!lIll1. 'I'hct't� t'/lil he 110 tilltlh
thillgllS IlIlrnlollY hl'I"'I'l'1I 1I1l'1l likl'
hilll 111111 Lhuse whn hl'lievt' ill IICIIIIW­
I'll Lil� pri IIci" ll':i, It lid IIc is f,," II k l'IIU\! gil
1,0 Sill' :ill, ILl' spell I· 110 I,i l1Ie louki Ilg fllr
'mi4ldle g"r'lIlIlItI' "POll wlli4:11 to gHIII·
l'r togeLhcr lIhit'ordHIIL elClllclltM, IIc
boldly oulled IIPOII Lhe lIlumbcrs of the
party to nhlllllioll their cOII\'iuLiulI811l1tl
aocept Lite t1on8tl'uoLion wllioh IIll
plnoali Ut)l)ll tlcrnoornlic prilll'illlcs,
lfu CVl'1l taunted the purLy of ladllg
sort, of II prlltlignl son Illlli invitl'ti it




Utlllcr'ttllllliy vinuuornn uxecuuon 11111111'11 'rum
IlIll JUJ!tll'u l.lourt 01 IIII' '11'Itll dlslrlc1., n, M, Ilf ""hI
4J(jllll�', In tnvor of ,I(lsIIUIi t;vllrcU, \'11. Dolin und nM�
vld 1I1)11I1Wlll': I will sell herore Ihf' (JIJurt.hOUIIIHloor
Itl Btltll'pllOro, on tl'e nnlt 'l'ul).<i!((IIY 111 A IIgUllt UC;lI;L,
bt'lWl'OII thulCj.(lti h{lIIrf1 uf sulu 10 Iho hlllllll!i1.lJhldcr
for 1'1i811, till' follu",llI,!" dCllcrlbt..od prol)(lriy, 10 wll,:
A Irul'Lor IUUlI, Il'lliK In thtdtlth 11I8tt'lCI, H, M, Ilf
snlel ('Utlllly. t.,()lllltlnlllg ,,'Ive ftorl'tl, more ur leslt, IId�
JoIuIuj.{ the hmdM uf MlI.oh 011'011 on tho 1101'111, CIUll
111111114111111 111111 11111 !'!lrlsh 4IIt Ilib ,':1'81: Ute hllld
.... heN�1I thtl ticrelillilllhi IIOW live, 1.t}\'I6d 011 lUI lIle
prOIK!l'ly ollluid lIcr('ndnnl� til MRlhiry Muhl n Iii.
1.(1101"111 Illllli'c r.tIV4·II,
'I'tlill,lulylllll,I!H'"l2,
J.�, Kt:N))HItlK, Hllt'rllT II, C,
NOUC4� tu CI'mllor� 1\'lId DehtorR.
G t:OHOIA-Bul.I,ooli COUNTV.
"01 Ice III hcrt:l)y glvf'1I 10 nil crl..«llIora of IheeittUe
of J, W, {'onc, IlI.le 01 IInlll coulltY,IIOOCu.8cd, to I'eo­
IIl'r lu nn 1400011111 or Ihelr delllMlldll 10 tile l\'!thlnl!tlj
lillie )lrutlOrlbcd lIy IIl.w, prullcrly mllde 0111, Anti
1111 IJeI'llOIl!l Indelncd 10 IIllId rlcccWlcd Kre hereby
l'f'(IUCSIL'd to lIIuko hlllUl,'dllll.OlltlJRltmtto LIte IIl11hw-
11111111'11, 'rhll'l �lId tiny or JULlC, 100'1,
W, A, SL"n:R,
AIlm'r, or J, W, COliC,
A girl lusses a Inun so as to
mak� up wir,h him, 11I1e1 be
makes lip with hel' so liS to kiSS
her.
The BCl'lt Lilliuaelit fOl' Stl"t\lIlS.S,\I,I': 0 ... 1..\1''''1',
G�:OIWJA-nUI,uItJII COUNTY,
Whcr,·ItM, fl. n, ,IOltn80lItllil Oil the IOlh 4111Y M
OolOlIur, ltKlO, IILllku 11.1111 cluculu !OJ, L, Cllrulhcnlll
certain IIOie for IhullOlII of Throo hUlltlrnt.l1l1l11 nfly
(Sll'iO.J 1\011111'11 with InlOros1. lit Ihu nile or H I)Or Cl'lIt
1)1)1" IlnnU1Ii rrolll dille, t(l htlCOlUll duo AllI'lIlst,lUQl,
unti to 1i1J('1I"U jll\41 nol.o Ihl: Knitl ,ll)ht1�1II dlt.! on lIulll
41n)' cXI..'CulC 10 Ihcliwltl J. t., Vtll1lttlCi"'8, hili IIcll"8 ur
u,;IIIICIlK, It 41uwl with powrr 01 I'Iltle 10 the follOWing
rcltll}8lulc, 10 wit: Allllutt eertllill lnmt or pureel 01
hUld, rdlulllot.!, lying lind lil!lul( In Iho 451h (L M.
l)il!tl'lm of 1'111\(1 cOllnl)', oolll.l\llIllIg �:lghtY·lIlgh1. (Hij)
nl'rt�, 1II(lN' or 1l'S8, IIlId 110111111011, III! folioWM: Norlll
h\' InuliN (If (lctlcnli GI'Ccll, mu�t Ill' hllllill of ,Iohn
liolhm41,lttJllth lJl' I.ntil! "r n, J. A1.wood !Iud wClit
ill' lltnd� of W. 0, I:Urccl: whlull deed 1M rr.oorc1e<1 In
Uook Ill: Fuho, MlI: \n till! o1llco of (he Olerk 01 the
HUI)('rlor COlin of Uulluclh (1()IIIIt�', Nnw, uuder untl
hy virtue uf IiHlfll)(jWtlr or Mille, UIt' IIMItI Johnson
1111\'1111{ der,mited III the Illlylllcnt of 1lI'lndllll! 1111<1
1IIImoRI, duo 011 sul4t lIotu,lo t1wIIIllOUtl!,Or 'I'wil 111111·
dretl nlld thlrly-t'lghL tlul",,"!! nmi IIb:ly ccnl.ll
($"!atI,tJO), IWlllclllul: .'ul'l,y-t'/gl,l I 541i) 41011nl'lf Intel'tlst,
nntltht' r"rUwr KUIII uf'l'I'n I!IU,) COSL (If Kltlu. In
!Ilthl tlced l,rO\'ifif'll, I, ,I. ) .. C'U'Utl1t)llI, will 8011 lIul41
11"!!I.'I'lhud Iincl. uf tuuli hdnrc tilL' Gourl Houso lloor
In 8Into..�hOl·tI, Gn .. helwecn lilt! legal 1I0Ul'll 01 8ulo
uti lilt' IIn;L'I'ut!.'1c1H}, In August 114';0;1, II) tim 111v-lw!l1
hhllil'r rurl"nllh, '\lui I will Ulilkl'Iii Ihu IlI)l'Ch'L'iI!r Il






'fiepu{ar ¢lip" Jichool and Gollc$ R
F.J\OllL'.I'Y 01,' 'rH.AINJi;O 8P.F.fJ
131,S'I' SCHOOL l'Olt 'l'ltAINING 'I'F./
S'l'A'l'F;
Hpet'ill: l tupurt nreut of M IIsil', '1�lut'IIII/)II, ltusf nOur BHSilll'SS Concge II; Htt'iuLly up-to-unt c.Bonrd III Best I"nillilics, ,R,no to $10.00 per IHUllt�'I Nt; NOrtA L A'I'MOSL'lnmli:, IIlt:A I.'I'II
1,'111' Ollt'lIlog'IIU aud "lIrt,ioullll'S Iltltll't's!i t.lle' PI'
J, WALTER HEN
Douglas, Gp, 0, "OX, '45,
THE SEA ISLAND.
IhO:iWUII(,'ES:
LOIIIIS IIIIlI j)i�COUIlIS, , ,
Ov('rlirllft,s. , , , , , , , '
FurlliLurc 111111 jo'ixtlll'('S, . ,
!luc fro III :Ullllks Itllli
Jlllllkt'rs ill tlte til 111\' ,





'I'h" nrm {If WlIlhl.lIIl1 ,\ HeKllIlu, Il nJ1Jl COIIII)l)!lcd
of,Iohn W, WIlIhlllisUlt41 F, I', Hl:lglil.er, dohlJ( II.
goltcmlmerdl\ludlse hUlllnt'i."ut L..on, (lIl. .. \V1411 dlli�
bOI\'l't\ 011 l'cl,rullry 1111, tOO!.!.
'I'hlll JUlie �lh, JI�J.
.Mr, Jl-', 11. Wcllfi, lIlerOllltllt Ilt Deer
1.'l.lrk, JIOllg 1811111(1, j,\I, Y" suys: ,I r nl­
ways rCl'OlJllllellti UIllIllluerlllill's Pnill
lJlllrtl liS tile uest lillillll'lItl 1'01' tit.I'BiIlS,
r uSt.'tI it; last willlt'r fur n fJl.!\'l'ru IIIIIIC- Jlullkcrs ill Ot,lh'I'St:tl,t'S :!:!O,6·1 'rillll' CerLiill'ntes,
Currcllu,Y, , 1,:!80,U() Ullsiliet':s Ollcd;s ,
Hull!, , , , , .. , , , ()70,UUI Bills .PllynlJlc, hllil"�ilvcr, Niukels II lid l'l'�ltlil':-I' . IlflH':i0II'l'rt'llItllltt.'S rcprt'�Ohecks IIlId ('nsl! I :-l'IIiS , ., 2311,76 BUI'I'owt'tI MOlley.'fotul, �1�R,:!\I7,'I:! Totul
II/I\'l' t,llis ndv:tIlLnge over lilly oliher
I'oorg.ttll'/.cr, IIc w()lIhl mnkc Lltt' dl'IP()·
cnllS prcfcrl'ctI4'I'clliltlI'SllIul t"t,11 tilt'II1 kill·lness tastes of r,he pump,thllli they wOlillilJut, he hellcfiLl'd h'y It is a. wise woman that )'e�
A IIlan g-I'owls, a WOIIIUIlitisntitllilliS1ll'utilill fuses to know when Iter husband
J'III'!1II8e 01' Heol'gllII i,el's, h',s heell t:tkiilg a dl'inlc slll,iles-and rJ,,· Ian",. gain, hel'l�lr, Ulevt:!llllltl'� =,hllllid he l'l'lIt! ill vOlnt.filiI. rt I\lIswcrs II IIIH'ful Jl"t'l'O!oil'; it Thf! best.. way to getl a womanUIILlilli'S till!:! p\1I1I of ('nll'llllig'tl clccidctl Lo luve YOII 1IIore tit �I n some ot.h· DHII't Fall tu '!'I',Y 'l'llis.
"11011 by tlw pilltncl':lLiu l'lclIIClilS for tH' man is to get !tel' t.o love him Whelle\,er nil hOllcsL Il'iul is givell Lowlliuh 1..110 rl'ol'gullizcrs stn\lli, 'j_1l1rill' loss thaI! you, lijlc('tri(' BittcrsfnrullY t,rouhlcitis rCf'rL,j"orlll Iii Ltl u� !llndl' Lite ohid issue, ommelHh'" for 11 perlllllllcnt t:ure willlIlIt! tile IIlell whuvult.t1foI'Mr,i\lo1\iJl- \¥hen Inan ul'illgs home can- surely be ctl'lwtCtl, It IIcver fails to
ley, Lhe high I'rit'st or prol'Ctll,itlll, IIrc dy Hnd 1Jowel'S to his wile and tOile the stonlllch, regUlate "'It' kit!lIcysto (!HI'I'� UII II shall! bnttlc wlt,h theil' �ives Iter all f:lxtL'a allowance lllHl huwcls, stillliliute t.lw·)jvcr, iIH'ig·i :; t ISOli whil 11 II loi ornt'l' tlte. Ilt'rv('s IIlul Illlrify t,ht! blood,mlllll)llll 011 II C IU 1I11 I -I it is a sign hB lIas SOllie oilierel's IIll,kc f,lIc liollnt' rcdt!clllnbic In golt! ,]t's II wonderful tnnic for rUII-dawn sysallil fa!;tCIi 11)1011 tho country "II IIS,Ct news to break to her whICh she telliS, Rle(.'.I·,ricBittcl·s posit;ivoly cures
('Url'CI1t') llm! II urnlwh bunk systellli I will not IHce so well, kidney Hilt! liver trouhles, stouuH.'h dis·orlit!rs, IIcr\'ollsIICS", :-;.II.WlllcSSIICSS,'1'1'11:;1.. 111'0 t,o hi' tltmlJlIlI(wII ill 1;01101'- .,' 'I ' '"I" terlllS whil" rho t'nlllpaign ""wag- 11118 Ittt e OeClIlretlCe netllall), rholimuti'III,lIe,n'nlgin, and cxp.l. IIIn- Del'S, 'we are now prepared to do <Lll kinds of fashionableCI'R mortwlwc 1.lIe plll'liy t,o tile Lrllsf, took place Il few months n,go, but I ,,!'ill , SlItisfllf!tioli gllllrnllteL'iI by W, h ' , d f 1 1 1 1 f 1 G'o 0 II, Elli., Only 00 oenl,s, tan' cnttmg a.n a tel' t 1e atest styes a.uc ac s, lyeIlIl1glllll;l'S ill return for UIIIIIJlltig-li I thought it might not be su.fe to
US '(:1, trial. ROGER L, CASON.
sUIHIR. ::;UIIlCtillll!S iuqlerll1i!;111 will he teB it just then, owing to the tem- It isn't title little a man hasdenulIlI""II, ns ill Mr, hopkills' IIli""is IJel'utuI'e of Ihe IJI1rtieB concerned, Pete The Barbel";; old stand,('UII\'CIlI"iOIl; SOIIlt!t,illlt!S iglloretl, H.S in bllt rathe" the desire fol' more�"', 011'"ell("'1'0 'I",."h; bllt whether A young couple oellr here got mar- that Pllts hilll in the poverty­til' igIlOI'Cll, thc 1'\ el' r('t. alld sill!nL pOWt'r ried H,nel wellt to S[Lvannuh to stricl,ee cluss,thUL ('1111 ('Ollll)l<\ stllllissiOIl 1'0 t,ile dc- spend the honeymoon, One dny1I111111liol ul" {jIll' fillHlwicrs 111111 lou Lhe lie· the bride, finding thnt she mustIIl1uttls of Lhe trllst 1I111g'IIHLl'S 01111 (Will· mako n, few private pUl'chu,ses, Ip.ft is continuallv 'v�lI'miJlg iltHITlpel slIbilllssioli to tht, dl'llllllllis of Lltl'
I,xpillil,ers 1I11111,lre l'I'prc:icnt,lttivt'$ or t,he young hllsbn.nd nt the hotel to OVel',
",;lilnrislII, go out shopping, She shortly I'e- 'rhe SlIm(l OI<l StOI'Y,turned and made her way upstail's ,L A, Kelly rl'lnlies lin experiellceto t.he door she thought opened bi lIIi lit I' to thut wltich ItItS IIIIPJlPclld illinto hel' own. l'OOIll, 'I'tlpping almost. e\'el'j' I1l!igltl1urhotltl ill I,helightly 011 the doo!'1 she afl'Hotion· Uuited SI,nll'Sltllti Illts lWt!11 lold alld
n,tely clt,lled: "Jioney, Jetme ill," I'c-told by Lhous:1lltls of nLlters. lieNo (lne nnswored, n.nd she knuokeel says: 'rt,IlSI Hlllllll1el' [hat! 1111 of nttllnk
ngfiin find pleaded, "Honey, do of dyselltery :lTllt Jlurohasctlll hottile (If
p I. e a s e let ',lie. in," A' gt'llff Ohllllllll'I'IlIi,,'s (Jolio, Ohol'\('11 lI"d Dilll' MONEY 'I'() LO,'iN, I· ,,' _vOleo fl'om wlthlll ,Yelled out" r\tOt'1l Hemedy, whwh I used 1\{'Iwrllillg\ ' vVhat a \\om.!n likes to have"Madalll, this iA 00 bee hive; this to <lil'cI'Liolls ","1 wil," ""Lil'el.\' , 1 mY! IIt'ppal','d ro Ilt'::;otiale you say abont her new dress theis u bnth room ,-\vi "egl'lls8 Blnde, \SIII,isr,wtory I'eslllrs, "'''" trollhle (al'lII loans ,"" shnn lIollce :Ill fil'st tirne you see hpl' in it is\I'll. "00 n'o II ,'<I IIIII"h IllIiol;er t hllo I'or- low mte �)I 1111 PI'Pst, 1 f ,"011 for YOII to t!0 I'igh t II P unO. kiss\r " 0' C B' d I 1 f HI I ' Hit!!' aLtlllf'kR whCIl I IIscd other I'elll· I wIsll to bot I"OW IlI()IH'Y ('all u nfl . , . ",',I,S, .:: . 11\, .ejO lW{ l!:Il'(Ii(!s. '''.MI',Kl'"yisllwl'lIkI1t1wllcit.'seellle. hel'llsl[yollllked It so muoh, \',s,t,ng he!' dllllghh'!' M t's T r . I H B S ··1' 't -, '_I I' ,I , "·II?1!1l or lIentlel'8oJl, N,(', Ij�or sale hy , ,trang-e, you COll c,n expless)t, anyUohb thts wcek. 11',11, 1Wi" tltatesboro G[I, other W[lY,
WII,I,I""/<I,� !tl\OIKTf,I\.
11CSS ill Lhe sitlC,I'l'Stllli II go r1'01ll1l sLrni II
IlIlIt WIIS grently plC1l8Cti with thequiok
relict' ,ulli ell re it pll'el'tt.'ll," For snle
by W, II, ��lIis,[t is on� I,hing tu do a good
act a nd a Iwth�1' t,o say n )th i ng
ahollt it"
Qlle ul' the gl'dlltest pleasul'es
ill life is 1,0 be [ollild III cOLinLing
Lh� mOtley we expect to make,
Olle way [UI' an engaged man
to SIl \'e 11I0npy is La get mal'ried,
80 as 10 be able to SLOp bUYIIII!
hel' pl'eSelHR,
SUllllllerflOllllllnilltislIlIlIsllallyprl!v- Ing' for It"
IIll'nt, III1IUIIg' llhihlrcl1 t;ltis �ell:iOI1, In II rt'I'cllt nrtkle 1I prnllr1I1Cllt plly·A wl,lIl1c\'elojlcd ('I\se ill Lite writer!s sloiull says, 141tj is 1I0xt, 1;0 iIIlJlo�sibh'fundi.\' was IlUl'etl last, weok by Lhe l,imc I'or t,lIe physician I,ll get his pationts 1,0Iy liSt' of Cltllllluerlnill's Col it" 01101· l'url'Y (lut lilly PI'l.'scrihl'd C:OIlI'SI' of hy­
i.'t'a lIlltl Uilll'l'IllIt!1I RelllL'dy-ullt!uf l;ho gil'Tlt! 01' di!!t to the sltlltllt.'sL ext.ellt-;IlI'st p"rl'IIL 1I1cicilles 11I""Uftlctillred he hilS IJllt ()IIi' J'(�stlrt left" 1I111J1I'ly, LhcHlltl \Vllkli iSlllways \\i'ptonlilllltialtliu Ilrllg"Lr('lItlJll'IIL,71 WliellllludldllCSllrt.'
hUIII!! of ,Yc snl'ihl', 'j1liifo; is noL ink'lI· IIsl'd for olll'oniI14'1I11st.il'atinn, jh� lIltl:';t,ded H!:; II frt·c IIUff for the IJOIIIIJltIl'y, lIIiltl IIlItl g-clIl,ll' OhlllilllllJ1t', :;III'h aswlio ttitl 111)1.. lIlivl'rl;izu with us, bilL to Olllll1lbcl'lnill'S :S1(\l1I1\('h & "iVI,t· Tall.




I'ollowctl hy ('OIlSt i PlltitHl :I:' Ihc,\'futllily shollid IJc without II hotLle or le"vl' the buwl'l:,; ill a IllHllI'lIlUllli hl':ilt Ii
I'his tttedil'illt, i,l.1 the "OlHlt', especinlly y (,tllidil inTI, For slIll' hy W, H,11:lIis,ill sllllllllel'·Lilllt',--LulIsing,l(twlt, ,IouI' ______.
""I. �'tll' ""Ie by W, II,Ellis, The (liHel'e'"'e b�twe811 calo.
m�1 and whisky fol' headache is
is tlHLt yOlll' wife jJrefer:; yon take
it the til'st,
"Hc spuke uf his 'reLiI'olllellt, 1'1'11111 1'"­
Iiticnllll't.iviLy, 'lIlHIIiHid: 'twl'llapr; �o
lire Lhtlsc who woulll define Illy p'l�i.
Lion liS OIiC of bUIli!illilient illRlcHti nf
rt',lil'ClIll'l1l, Agu.iui'it, LhH I �hnll 11411
prul,eSIJ. II, h; slIlIl()il'nL 1'01' Hll' ill "i.
Lher f'lt:olU LIIIII I illl\'l' folluwed 011 lilt,
IIIILMi!'rs or 4t i (I'4'I'CIIOt! wil hi II till I' plIrl y
the Il'llI'liillg alllll'olllHwlll1" 1 ht· g"I'\'nl
�lclllul'I'IIL ill llii'i 11111110 plIl'Ly Jlil'I'l' IIlIti
hllrilloll'y at'e liOllib"lll itlvukl'tI, Nt!
(',ollfl'r:lsioll nf !I"I'Ll' sill r;llolllti t Itt'I'l'�
f(ire ht, l'xlH!t'tctl of lilt!. I 11:1\'1' 11lll14'
1,0 IIll1kl', IItll'lIt1 1(\1'''\'1' puliti4'nl lIhsu·
lui,iulI-
.
IIc 1I0t OlliS hl)/lSLt'd of liis CnllrSt',
bilL pilL his hl'lwd "PUll 1I111,ImL Slit, :tl,
IUI�nL with hilll, 1I1,,'ing lISSl'I'lcti tllat,
his d4'llIlIcmlic fllil,II uUl1lpcllml IIilll to
leaVt' I;hc plll'ly, he IIt!florihcll thc hUll·
(I"etcra liS sharillg ill tihllt I'nith,
lie is lIul, only dufillllt, hilL IIc illsisL
Lltllt pl'rl",Y SUI'(\CSS 01111 uilly hl' SC(;III'l'lI
by 1111 O\ll'1I IUltlltVOWl'd retl1l'l1 til his
idens, IInrmutlY is nut 1,0 UC Sl'IllIl'ed
"y t,lIc pUJlprcssiulI of Ilill't�I't!IH'e:i, ulIl,
by thL' clilllillaliull "f Lhos{! wht) tlill't'l'
from hillt.
Ur. �try,," says ht' will 11!'i1l1; ill his
pUJlCI' Mr, ()Icvclalltis spccoh Lu sllow
thllt t,he l'eul'grwisCl's do lIoL W1I111, 11:11'·
1I101lY, or cUlllrl'l, IIl1tt thnL thcir \'011-
trol lIIenllS nlJal1llollllll!l1t of tlw 1'I1I'Lil'S
positioll IiIHla I'Ctlll'!1 to Mlo Ilolit-ieR




"Hc (Olevt'lllnll) Sl't'llI'I'lt IIis lIollli.
IIlltiuli ill l8�5 uy It !;Cl'rl'ti hlll'gllin
with Lht' fillllllC'il'rs; his tJUtllllrill'I'l'
collcoted froll1 tlw corpOrlll,i(lIlS 11111.1
spent the \ltrgpst <llllllJ1ldgn fllild I hl'
pllrty ever hatl; he fllled hiii (;HhiliOt
with tJol'llornLion IIgCIlt.� 1I11t! placcII
rllilrol&d 1l1iturneys 011 till' LT II i tt.'tl
States bCIH}h tu louk nft'l'r the intl'I't'st:-;
of their former n)icld·,s.
11I'I')'I,id,'I1I,illl IHlll1ll1l1t.ioll. II. RI1II1Ildlw
tlllt' llilll; hi:-l rpimdntl'lIll'III. wOllltl be
p411'1 ii' jll�Ljl'l' to ltilll Hilt! I'�Lt'ihuLiOIi
1.(1 III0sI' who:;t, 1!t'1II04'rnLie t'olll'1il'IIt'C
l'l'vlllLcll ng"lIillsllils tll1t!l'llIu4',I'nl,il' 1'(.)11-
SCil'IIl'I',
Of ('UII!'SC hc Wlliliti get 111) dellloorHLit:
vutcr; !JIlt hcing ('Ioscr Lo plutocrll:iY
tlmlt lilly Ollter l'l',',lIhli'lIHl likely t,o be
Ill1l1tillaletl, he might divide Lllel'lIclJIY
1\1111 l'Vl'U delllllcl'ut,s would IIn"c \\'11011
lill,It' C0l1S01lltillil wttuhl emile 1'1'0111 I'P­
C'l'h'illg' th"ir t!iSIIJll'uilltllletlt in 1\1'.
Any pl'ecr,y wOITIH.n's jaw
'L thing of be;l,ut.y-whp)1
i:sn'l wurking.
Sa,\les a \VUUlIIO'S Lit�.
'.I'll hllVt, g-ivl'lI u)I would ltuvl,l IHOllllt
deat,ll fill' Ml's, Lois Crnihl (If Dut'ches·
tcr, )"la8s, Fur yL'III'S shc hnd eJltlllrCll
ulIl�old 1Ilisery fl'olll a seVl"'C IUllg trOll·
ble IIml uiJstillnte j'uugh. II 0 ftl'lI ," shu
\Hitcs, 411 could ilt'llreL'ly breathl' lliHI
someLimes j'uuld 1101; 6 I)('ll I.;. , .1\11 {1m'·
tors HIHI l'cllleLlics failt,tI Lill I uSCII 1)1',
KIIIg-'1i '�rcw Di:.wo\'cl',Y 1"01' COI1SUlllp·
tioll and WIIS eOlllplol,I'ly I'III'CII." Rllf�
fen·rs fl'om (!u(Jghs, (!111t1s, l!tront !tilt!
IUllg trouhlt! IIC!.!tI t,his g-rllllil l'I�lI)etly,
for i{j l1eVI'r tlisnppnint,s, CUl'e is gUlli'
llt1tOl'd hy W. FI. Ellis, nU4' anti *1.0U,
Trilll lJuttlcs frl't',
Mell al'(j chi I cli'e 11 lit both. enrlsVllllt'l',
r I
'
rill I.\ "'"I'ol"",t, "hUtlL tu filii i"vilctl his
0' r,lelt' Il'es, WotHell a t, Hong 1
theirs,('I'l'diIIOI'S tu II ttillllcr Illltlllftl'1' stnLing
hiR ('outiil,ioll SC('III't'll II Sl'Hr':; extclI-
,Sil)!1 fl'lI II I lIll prl's�lItj, Onl' 1)1" lilm
Itllllt·1 WOME.\' A� J) JEWEL8.bert II 1'l,lnLivl', wait,cll UI1I,il aft,l'r I"b� :stlll'tiling' Ill'olif of 11 wUlUtcl'fnl IIll-ut,lil'I'S haci I'l'Lirctl !lllit l,IiCIl J\{'j'olctl Villi!;\! ill IIICllillillf'C i:; givclI by �Irllg·till' Ikht,of :'01" 1'(ltll'S�', I I 11'0 II Ii Sl't!
Willlil
gi!:;t, 0, W, ittl\JCI'tS ofElizllbctli, \V. V,thl' l'l'sL 10 l'Xll'lItl t.11l' t,llllt', hilt yl'U Allollilllllllthen:hatlsllf1'crpdlongwithal't' g"oillg" II) J1ll1ku lite n pnferl'l'tI Whllt gooillilwtllrs jll'Oll4l1lllCCti illl'lIr·l'retiilnr III'C you lIut,l' 'Yes,' I'eplictl lihlc CJlIlOCI', 'J'hl'Y bcli,-'ved hi!; Plise
t'ile tif'III-UI'l 'l'lllltllkc YUII II prci"l'ITPtl hl)pelcsij till Itc IIsell Elcctritl llit.ters
4'refliWI', IlIHI IIpplicll Bucklcn's Arnica Sl'lvc,
I'll Lell yOIl IInw lltlu 111'0 lIoL g'oing whiah l;rcntmllllLcullipletcly CIII'�liltilJl,
tu "'ct IIl1yl,hi 1Ig-; t,hl� l'l.,.,1 WUlllt fi lit! W IIL'I1 :��Ieutl'il' _Bitt.crs are used tjO expclo hiliollS, kitlncy !lilt! lIIim'olJe poisons atOllt. for It ,YCHI', Lite SlIl1Ie tillie tide salve cxert its 1111\0014
)[1" Clcvdlllul's 1I0llJil1l1tlioll woul41 less h�'ldillg- pOW!.!I', hilioll t1i:icnscs, skin
l'rllpLiollS,ulcCI'Slllltl sorcs \lIIHish,' Hit:·
t,t.'I·S f,OI', onl\'c :?I"il', W, II. -j;jllili,
Notlling I1nl'ls II, ,elf-made
marry)' like bHill� ignol'ed,
Much of tile milk of Ilumall
HI! tllrned tile treasury O\'l'I' tll It
wl\1I stre�t sYllllicatH, !lilt! I,ltc n 111111-
cinl IIIcmber of his ollioial I'ulltily wcnt
rrom \Vashillgton I,u b�mnlle lhe pl'iv­
ate uttorllcy of tlw III11U who flu'llcd
(?) the Lreasul'Y clel)llrtmcllt Itl :-:l'lI
him guvornllll'lIt bonlls Ill' 10:-1 lultl
then resollt thl:'llillt 117,
He tricil to pl'evont, t,hc Illtu)lLioli 01"
the income tltX provisiolll rcfllsl'ti III
Rigll the onls tariff I'eforlll IlIt'1l6111't!
� plls8cd �ill 't! t.he wur, !llltl while l,hlll1·
derillg ngnillst the til'tlSt in his Itll'liS:q;­
cs, did even l�ss than Knox. lias dUll!.! in
intiei'fcl'l' with their high.IIIlIHlolllllc{,ll.
04.,
uHis IHllllillisLrnLiulI, illsh'lIll \If be­
ing" J'41Ulltuili of Iklll�ll\rasy HI'll(lillg"
fortI I a Jlur ... I' 'fruslls!!/; Sll'elllll, In'cli Illl'
a sLng-lIllllt pool frolll WhU/iC watl'rs
foul \'Ilporr; IIroti('-pniliOn(lIl:-1 In 1 hO:olI'
who lingered 11(,1\1',
"Hu\'illg tlcbl\uOhctl hir; p"rlYl hp
was offended by its en'urLs to I'CI"Ut'JII
and gaVl\ uOllil'ort t.u tlte CIIUIIIY. Vjr�
ginills killeli his Ilaug-IIIt'I' to SI\\'e ill'I'
chnstitiy; Clj'velnntl st,nbhl'll hi,,,; \1<11'1,\'
E,'p.11 the woman of Few worc1s
Till' IIghL is Ull b�1 Wl'cil II tll'lIIoCrllt'Y
Lhat IIICIlIlS delllol'l'lIcy lind II Olc\'l'lnntl­
iS1I1 whieh IIICIIIIS plllbwl'IICY. E\'l'I'Ytu pre-vellL it,l'\ rcLllf1l III LIH' Illllhs of s)ll"t'('h malh.' by Mr, Ulc\'l!!:llId iihows
virLne, 1I10l'e ('Ienl'ly the otiiousncss tlf 1"I1l! pol-
.And 1I0W, SLil1 glollLing 0\'t!1' Idl'\ 1'0- lCies for which be fitilllHls, We hllvc
liticnl ('''�me8, he invites tht' P1II'IjY to \ III?rC Lu fear 1'1'0111 thl�se who ,Iikf'. 1[1',retnr:1 ro him anI' npologi7.c fol' lilt.' lilli, Illdorsc Mr, CIC\'t'hIlHIl:l \'1('\\':3,
oontempt which it hns exprcssed for bilL oOIlI'enllhlJit, l'l'lIl PUI'Jlosc ill 11111·
him, 'Viii iL? Not unLil t,ht.' prillci- ·hig-IIIlIlS IlillglJlIgt',-(ltlllst,iIIlLioll,
pies of Jefferson nro forgott.en :11111
the works or Juokson cense to inspire,
PI,O'rOCJUSY yon CI.J!\,ltJ.AND $100,000 LO 10lln 0(1 f"-l'lII IlIlIds
nt (j to 7 pel' (,Pllt intorcst,
.r, 11,131'111111011,
] r we nrc to' have l'corgnnizRLion
Olovelnlld himsclt should aooept O,e
8'1'A'I'J;; OF (l1�OH.01,\, C'(IUl"'I'Y O� llul.l.tlUII :_::rlt!j'�'�;11
"ltlSOII, Cashier, of 'J'huSt!:t Isl:iflli Blink who, beillg" tluly 8\\,{JlIbuve Utllt ftll'cgoing" stnteiliellt i, 11 Irlll' t'olltliLiOIl uf :-Iuit! ntHLhe books or tile ill :-laid Bllllk, H, I". I.OSAI
SWOI'II IIl1d !-\lIh:-:I'I'ilH'1I10 IJdurl' lilt.', ild:; HI,II tillY III' J-uly,1
'I', ,I, DEl",\I,\ItI(, NUlllry "IIIJI
CARHAHTT OVERALLS,
and ask Ihat; all till' wUl'king peo-1'1(' gi\"I' 11Il'1I1 II Lriall 1'01' wegultrIllltec CClIll1I1"lt' HlILisfactioH in
lhc Wl'1I1' of thcsc goods. Jf you
(\1111 1101 {'Ollil', !Wllt! lIIe ,Your size
/l11�1 $1.0().1I11t1 I Will scml yo,u n
pair, �
'J'llIIllkill� you I"ur 'yOIlI' pn!Stpnt
I'utillgel 111111 IInllill!; tlillt YOII will
n llnw nte 1lIl'OIiI-iullc to Rcnlc YOll,
1_ 11111 tile
"Old Reliable Clothing Dealer"
AARON ROSOLIO,STA'!'KSBOIW, GEORGIA,
NEW BARBER SHOP.
Having secUl'en the services of two first-class Bar-
ICE! ICE! ICE
-KEEP OOOL­
Parker & Smith's Old Stand
!Jc!ivI'I'eti lit 'yo II l'" UOlJl' allY day in 1;lw week, I:)tllItlllY illohltled; nlly quan'tilY frolll 5 ".'ellts to II cal', Oi,,!' lit:' your onler lind yuu will be treuted fnirly.Anynnc wishing' 1',ltt'S 01111 writ,c 01' tell'phonc liS,
